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HALEIWA HOTEL 
UNSURPASSED OUT-OF-TOWN HOTEL
L o c a t e d  o n  W a ia lu a  B a y
From Honolulu 30 miles by motor, 53 miles by rail. Tennis, Golf, excellent sea 
bathing, fishing and Boating—beautiful rides and drives.
A M E R I C A N  P L A N
R a t e s — $ 4 . 0 0  p e r  d a y  a n d  -up.P. O. Halsiwa
G la s s  b o t t o m  
b o a t  to  S u b m a r in e  
G a r d e n
Silva’s
Lim ited 
THE HOME 
—of— 
QUALITY
Emmelutli & Co., Ltd.
PLUMBERS A N D  SHEET METAL 
WORKERS
Stoves and Ranges, Gasolene and 
Kerosene Engines
N . oJ45 S King St. P . O. Box 75
T. J . KING, M anager.
CALIF ORNIIA FEED CO., LTD.
Dealers in
HAY AND ALL K IN D S OF GRAIN
BOTTOM PRICES
I s l a n d  o r d e r s  p r o m p t l y  a t t e n d e d  t o  
P. 0 . Box 425 Phone 4121
HONOLULU.
A. W ATERHOUSE..............P resident
H. T. H A Y SELD EN _V ice-President
J . 0 . YOUNG..................T reasurer
F. T. P . W ATERHOUSE___ Secretary
THE WATERHOUSE CO., 
LTD.
RUBBER FACTORS
M erchandise Brokers, Insurance.
A l e x a n d e r  Y o u n g  B u i ld in g .
C. J. DAY & CO.
3441 F o rt S tree t 
Im porters and Dealers in 
GROCERIES, PROVISIONS, ETC. 
F inest K ona Coffee always on hand. 
Agent fo r K urreuw atte  Tea. 
N EW  PH ON E 1529
HENRY H. WILLIAMS,
FU NERAL DIRECTOR
G raduate of Dr. R odgers’ P erfec t Embalm­
ing School of San Francisco, C alifornia; also 
The Renouard Training School for Embalm- 
ers of New York. And a licensed embalmer 
for the Stafe of New York.
1374 Nuuanu Ave Corner of Vineyard
T e le p h o n e : O ffice 1408 
R e s id e n c e  240, K in g  s t r e e t ,  te le p h o n e  2255
J. M. WHITNEY, M. D., D.D.S.
Honolulu, H aw aiian Islands.
D ental rooms on F o rt Street. Office 
in Boston Bldg., upper floor.
M O P P ’ S
OUTFITTERS FOR THE
HOME BEAUTIFUL 
18 5  K IN G  ST,
ALLEN & ROBINSON, LTD. 
LUM BER MERCHANTS.
Lumber Yard, Robinson’s W harf.
TOM SHARP
THE PA INTER.
House Painting , Paper Hanging, G rain­
ing, Gilding and D ecorative Work.
“  SHARP SIGNS M AKE GOOD.”  
186 M erchant S treet.
H. M. VON HOLT
GENERAL BUSINESS, FINANCIAL 
AND COMMISSION AGENT.
SUGAR FACTOR
A gent for—
N iagara F ire  Insurance Co.
St. Paul F ire  and M arine Insur­
ance Co.
Cable Address, “ Vonholt”
E. 0. HALL к
Limited
H a r d w a r e  o f  e v e r y  d e sc r ip t io n ,  
T o o l s  f o r  e v e r y  t r a d e ,  S to v e s ,  
K it c h e n  W a r e ,  C r o c k e r y  and  
G la s s  W a r e ,  S p a l d i n g ’s  fu ll  line  
o f  A t h l e t i c  a n d  S p o r t i n g  S u p p lie s ,  
S h e r w i n - W i l l i a m s  W o r l d  - fam ed  
P r e p a r e d  P a i n t s  a n d  F in is h e s ,  
I n d i a n  M o t o c y c l e s ,  C o lu m b ia  B i­
c y c l e s ,  A u t o  S u p p l i e s ,  G a so lin e  
E n g i n e s ,  W i n d m i l l s ,  P l o w s  and  
F a r m i n g  T o o l s ,  C y p h e r s  In c u b a ­
t o r s  a n d  P o u l t r y  S u p p l ie s .  C a ll at 
t h e  s t o r e  w i t h  b i g  a s s o r t e d  stock .
Corner King and Fort Streets
HOOK ON CO.
1 6 3  S . K i n g  S t . ,  n e a r  B is h o p  St. 
ARMY AND NAVY TAILORS 
Military Uniforms, Civilian Suits 
Clothes Cleaned and Repaire 
Satisfaction Guaranteed
B r a n c h  a t  S c h o f i e ld  B a r r a c k s
Hawaiian Church Chronicle
T izvo izd  ѣо the Interests of ^hureh Шогк in Hawaii
;vol. xi.
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THE HA W A U A N  CHURCH CH RO N IC LE  is pub- 
lished once in eacli month. The subscription price has 
teen reduced to $1 per year. Remittances, orders for ad­
vertising space, or other business communications should 
be sent to the Editor and Publisher, Honolulu, Т. H.
Advertising ra tes  m ade k n o w n  upo n  application .
CHURCH CALENDAR.
Feb. 16—S e p tu a g e s im a  S u n d a y . (V io le t.)
“ 23—S ex ag es im a  S u n d a y . (V io le t .)
“  24—S. M a tth ia s .
Наг. 2—Q u in q u ag es im a  S u n d a y . (V io le t.)
“  5—A sh W e d n e sd a y . (V io le t .)
“ 9— 1st S u n d a y  in  L e n t.  (V io le t .)
“ 12—E m b e r D a y .
“  14—E m b e r D ay .
“  15—E m b e r D a y .
“  16— 2nd S u n d a y  in  L e n t .  (V io le t.)
“ 23—3rd S u n d a y  in  L e n t .  (V io le t.)
“ 25—A n n u n c ia tio n  В . V. M . (W h ite .)
“  30—4th  S u n d a y  in  L e n t.  (V io le t .)  
О Ф О Ф О Ф О Ф О
AN O P E N  L E T T E R  T O  A  L A Y ­
M A N  O N  T H E  O B S E R V A N C E  
O F  L E N T .
B y  a  B i s h o p .
My D ear F r i e n d :
I ap p recia te  w h a t  y o u  s a y  a b o u t  th e  
Lenten F a s t. I t  is  t r u e  th a t  v e r y  f e w  o f  
°ur people p r a c t ic e  f a s t in g .  I t  i s  t r u e  
that co m p a ra tiv e ly  f e w  o f  o u r  p e o p le  a t ­
tend, at le a s t  w i t h  a n y  r e g u la r i ty ,  th e  
special w e e k  d a y  s e r v ic e s .  I t  i s  t r u e  
that at p r e se n t o n ly  a  v e r y  f e w  o f  o u r  
people r e fu s e  t o  g o  to  p la c e s  o f  a m u s e ­
ment du rin g  L e n t .  I  a d m it  a l l  y o u  sa y ,  
hnt I do n o t a g r e e  w i th  y o u  w h e n  y o u  
c°nclude th a t th e  o b s e r v a n c e  o f  L e n t  i s  
necessarily s o m e th in g  o f  a n  u n r e a l it y ,  
“at w e are m e r e ly  o b s e r v in g  L e n t  in  
™edience to  a  tr a d it io n ,  a n d  th a t  w e  h a d  
sh o rten  L e n t  to  a  w e e k  o r  p o s -  
‘У g ive u p  i t s  o b s e r v a n c e  a l to g e th e r ,  
i  am n o t g o in g  to  a r g u e  th a t  i t  i s  th e  
uty o f  th e  g r e a t  m a jo r it y  o f  p e o p le  to  
nst, th ough  I  s e e  v e r y  c le a r ly  th a t  m o s t  
P?°P'e n eed  s o m e  f o r m  o f  s e l f - im p o s e d  
lscipline, a n d , th e n ,  to o ,  I  a m  q u it e
H O N O L U L U ,  Т . H ., F E B R U A R Y ,
s u r e  th a t  th e  r e s t r ic t io n  o f  d ie t  w o u ld  b e  
fo r  m o s t  p e o p le  o f  p o s i t iv e  p h y s ic a l  b e n ­
e f i t .  I  c e r ta in ly  w o u ld  n o t  a r g u e  th a t  
th e  s p ir it  o f  L e n t  c a n  b e  e x p r e s s e d  in  a  
s e r ie s  o f  “ D o n t ’s .”
T h e  o b j e c t  o f  L e n t  is  t o  g i v e  e a r n e s t  
p e o p le  a n  o p p o r t u n ity  to  g e t  a  d e e p e r  
p e r s o n a l  r e l ig io u s  e x p e r ie n c e ,  a  m o r e  in ­
t im a te  d is c ip le s h ip  w i th  o u r  L o r d  
J e s u s  C h r is t ,  a  c o n s c io u s n e s s  o f  G o d ’s 
p r e s e n c e  a n d  th e ir  f i l ia l  r e la t io n  t o  H im .
I  s a id  e a r n e s t  p e o p le ,  f o r  m e r e ly  to  
g iv e  u p  m e a t  o r  to  r e f u s e  to  g iv e  e n te r ­
ta in m e n ts  o r  to  a c c e p t  in v i t a t io n s  to  s o ­
c ia l  f u n c t io n s ,  e v e n  to  g o  to  s o m e  o f  th e  
sp e c ia l  s e r v ic e s ,  d o e s  n o t  d o  v e r y  m u c h  
g o o d . T h e r e  i s  a  v a lu e  in  o b e y in g  th e  
c o u n s e l  o f  th e  C h u r c h  a n d  i t  i s  a  f in e  
th in g  to  c o n s id e r  f o r  th e  s a k e  o f  o th e r  
p e o p le  th e  p r o p r ie t ie s  o f  s u c h  a  s e a s o n  
o f  p r a y e r ,  b u t  so  f a r  a s  th e  m a n  h im s e l f  
is  c o n c e r n e d  th e r e  m u s t  b e  s p ir it u a l  h u n ­
g e r  a n d  th e  s u r r e n d e r  o f  th e  w i l l  t o  G o d .
T h e r e  a r e  t im e s  in  e v e r y  l i f e  w h e n  a  
m a n  f e e l s  it  w o u ld  b e  b le s s e d  to  h a v e  h is  
r e l ig io n  r e a l  to  h i m ; w h e n  in  th e  d e p th  
o f  c o n s c io u s n e s s  h e  c o u ld  s a y  to  G o d  
A b b a , F a t h e r ,  a n d  k n o w  th a t  h e  s a id  it  
n o t  b e c a u s e  o f  a n y  a u th o r it y  o r  b e c a u s e  
h e  h a d  r e a s o n e d  o u t  G o d ’s  e x i s t e n c e ,  b u t  
b e c a u s e  h e  k n e w  b y  a  p e r s o n a l  r e la t io n ,  
b e c a u s e  G o d  h a d  r e v e a le d  H im s e l f ,  th a t  
th e r e  w a s  a  G o d  a n d  th a t  G o d  w a s  in  
v e r y  t r u th  h is  F a t h e r .
T h e  L o r d  J e s u s  C h r is t  i s  a l iv e .  H e  is  
n o t  m e r e ly  th e  C h r is t  w h o  d ie d  n in e t e e n  
h u n d r e d  y e a r s  a g o  a n d  w h o  i s  o n ly  to  b e  
k n o w n  b y  g o in g  b a c k  a n d  s t u d y in g  a  
b o o k  o f  h i s t o r y  a b o u t  H im .  T h e  s tu d y  
o f  th e  r e c o r d  o f  th e  l i f e  a n d  te a c h in g  o f  
J e s u s  i s  n e c e s s a r y ,  a b s o lu t e ly  n e c e s s a r y ,  
to  a n  in t e l l ig e n t  d is c ip le s h ip ,  b u t  w e ,  
l ik e  S t .  P a u l ,  c a n n o t  k n o w  C h r is t  a f t e r  
th e  f l e s h .  W e  a r e  to  k n o w  in  o u r  d is c i ­
p le s h ip  th e  C h r is t  w h o  is  a l iv e ,  s o  n e a r  
to  u s  t h a t  a  th o u g h t ,  a  d e s ir e ,  r e a c h e s  
H im ,  so  n e a r  th a t  H e  c a n  r e v e a l  H im s e l f  
to  u s  in  o u r  th o u g h t s  a n d  f e e l in g s .
T h e r e  i s  a n  in t im a c y  p o s s ib le .  T h e  
H o l y  S p ir i t  i s  in  o u r  v e r y  s e lv e s .  G o d  
i s  n o t  f a r  a w a y . C h r is t  d id  n o t  o n ly  l iv e  
a n d  d ie  in  P a le s t in e .  G o d  th e  H o l y  
G h o s t  m a k e s  e a c h  o f  o u r  b o d ie s  th e  t e m ­
p le  in  w h ic h  H e  d w e l l s ,  t a k e s  th e  th in g s  
o f  C h r is t  a n d  s h o w s  th e m  a s  t h e y  a r e  r e ­
la te d  to  o u r  n e e d s ,  is  c o m f o r t  a n d  p o w e r  
a n d  lo v e  w e l l in g  u p  in  o u r  c o n s c io u s n e s s .
“ I f  a  m a n  lo v e  M e , h e  w i l l  k e e p  M y  
w o r d s  a n d  M y  F a t h e r  w i l l  l o v e  H im  a n d  
W e  w i l l  c o m e  u n to  h im  a n d  m a k e  O u r
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a b o d e  w i t h  h im .” S t .  J o h n , x i v ,  2 3 . “ H e  
th a t  h a th  M y  C o m m a n d m e n ts ,  a n d  k e e p -  
e th  th e m , h e  it  is  th a t  lo v e t h  M e , a n d  h e  
th a t  lo v e t h  M e  s h a l l  b e  lo v e d  o f  M y  
F a t h e r ,  a n d  I  w i l l  l o v e  h im  a n d  w i l l  
m a n i f e s t  M y s e l f  to  h im .” S t .  J o h n ,  
x i v ,  2 1 .
W h e t h e r  m a n y  o r  f e w  k e e p  L e n t ,  th e  
m a n  w h o  d e s ir e s  t h is  p e r s o n a l  r e l ig io u s  
e x p e r ie n c e  m a y  f in d  a n  o p p o r t u n ity  f o r  
c le a n s in g  h is  o w n  h e a r t  f r o m  s in  a n d  e x ­
p e r ie n c in g  p e r s o n a l ly  a  s e n s e  o f  r e c o n ­
c i l ia t io n  w i t h  G o d . T h o u g h  n o b o d y  b u t  
h i m s e l f  k e e p s  L e n t ,  a  m a n  m a y  h a v e  in  
L e n t  a n  o p p o r t u n ity  f o r  th e  s e e k in g  to  
u n d e r s ta n d  a n d  p r a c t ic e  w h a t  C h r is t  
J e s u s  h a s  t a u g h t  h im . A n  e a r n e s t  m a n  
m a y  f in d  in  L e n t  a n  o p p o r t u n ity  f o r  e n ­
t e r in g  m o r e  f u l ly  in to  th e  s y m p a th y  w i t h  
th e  s u f f e r in g  l i f e  o f  J e s u s ;  a  th o u g h t f u l ,  
n e e d y  m a n  m a y  so  o p e n  u p  h is  m in d  a n d  
h e a r t  to  th e  l iv in g  C h r is t  th a t  h e  w i l l  
k n o w  p e r s o n a l ly ,  im m e d ia t e ly ,  t h a t  th e  
th in g s  s e e n  a r e  t e m p o r a l ,  m e r e  a p p e a r ­
a n c e , th a t  th e  r e a l i ty  i s  G o d  a n d  th a t  th e  
th in g s  n o t  s e e n  a r e  e t e r n a l.
P e r s o n a l  r e l ig io n  is  w h a t  L e n t  d e ­
c la r e s  to  b e  th e  n e e d  a n d  j o y  o f  m e n .  
T h e  c h u r c h  w o u ld  h e lp  u s  a t ta in  it .  T h e  
c h u r c h  d o e s  n o t  m a k e  a  la w . I f  a  c o m ­
m u n ic a n t  d o e s  n o t  k e e p  L e n t  th e r e  is  n o  
p e n a l ty  im p o s e d  b y  th e  c h u r c h . B u t  th e  
c h u r c h  d o e s  a d v is e  s e l f - d i s c ip l in e ,  th e  
c h u r c h  a d v is e s  th a t  w e  g i v e  u p  o r d in a r y  
s o c ia l  e n g a g e m e n ts ,  c r ie s ,  “ C o m e  y e  
a p a r t  in to  th e  d e s e r t  a n d  r e s t  a w h i le .”  
T h e  c h u r c h  a d v is e s  u s  to  m a k e  t im e  f o r  
m e d ita t io n  a n d  p r a y e r .  T h e  c h u r c h  a d ­
v i s e s  s e l f - e x a m in a t io n ,  th e  fo r s a k in g  o f  
s in f u l  th o u g h ts  a n d  w o r d s  a n d  d e e d s .  
B u t  a l l  t h is  i s  to  a n  e n d  th a t  w e  m a y  l iv e  
o u r  C h r is t ia n  l i f e  a s  a  c o n s c io u s  d i s c i ­
p le  a n d  p o s i t iv e ly .  O u r  w i l l s  a r e  to  b e  
g iv e n  to  th e  e n la r g e m e n t  o f  lo v e ,  o f  d e ­
v o t io n  to  th e  K in g d o m  o f  H e a v e n .  W e  
a r e  t o  g o  in t o  L e n t  s e e k in g  G o d , k n o w ­
in g  th a t  i f  w e  d r a w  n ig h  u n to  G o d  H e  
w i l l  d r a w  n ig h  u n to  u s .
I f  y o u r  h e a r t  i s  h u n g r y ,  i f  l i f e  p e r ­
p le x e s  y o u ,  i f  y o u  m u s t  h a v e  s o m e th in g ,  
s o m e b o d y  n o t  y o u r s e l f  t o  g u id e  y o u ,  to  
g i v e  y o u  p o w e r ,  to  s h o w  y o u  th e  r ic h ­
n e s s  a n d  f u l ln e s s  o f  l i f e ,  i f  y o u  w a n t  th e  
p e a c e  w h ic h  p a s s e th  u n d e r s ta n d in g ,  n o t  
m e r e ly  a s  a  b le s s in g  f r o m  th e  p r ie s t ,  b u t  
a s  a n  e x p e r ie n c e  o f  th e  in n e r  c o n s c io u s ­
n e s s ,  a b id in g  a lw a y s ,  t r y  to  k e e p  th is  
L e n t  e a r n e s t ly  a n d  s e e  h o w  w i s e  th e  
c h u r c h  is  in  c o n t in u in g  e v e n  t o d a y  th is  
c u s to m  a n d  tr a d it io n  o f  th e  p a s t .
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A  R E T U R N E D  S O L D I E R .
F r e q u e n t ly  w e  s e e  s t r a n g e r s  lo o k in g  
a t  th e  C a th e d r a l  a n d  g o in g  in s id e  to  s e e  
w h a t  it  i s  l ik e . T h e  o t h e r  d a y  w e  s a w  a  
y o u n g  m a n  c o m e  o u t  o f  th e  b u i ld in g  a n d  
w e  a s k e d  h im  i f  h e  w a s  a  s t r a n g e r .  H e  
s a id  h e  w a s  o n  th e  s t e a m e r  f r o m  A u s ­
tr a l ia  a n d  w a s  o n  h i s  w a y  t o  E n g la n d .  
I n  c o u r s e  o f  c o n v e r s a t io n  w e  d r e w  o u t  
o f  h im  th a t  h e  h a d  b e e n  o n e  o f  th e  A u s ­
tr a l ia n s  w h o  f o r m e d  th e  f i r s t  c o n t in ­
g e n t  o f  th e  A n z a c s  w h o  w e n t  t o  th e  w a r .  
H e  h a d  b e e n  s i x  m o n t h s  in  E g y p t  a n d  
h a d  th e n  g o n e  to  F r a n c e .  H e  h a d  lo s t  a  
l e g  in  t h e  b a t t le  o f  th e  S o m m e  a n d  h a d  
e n d u r e d  th r e e  o p e r a t io n s  o n  th e  w o u n d ­
e d  lim b , th e  la s t  o f  w h ic h  n e c e s s it a t e d  a  
n e w  a r t i f i c ia l  l e g ,  w h ic h  h e  w a s  g o in g  to  
E n g la n d  to  o b ta in . S p e a k in g  to  h im  o f  
th e  s u p e r io r it y  o f  A m e r ic a n  l im b s , h e  
s a id  th a t  s e v e r a l  A m e r ic a n  f i r m s  h a d  
n o w  f a c t o r ie s  in  E n g la n d ,  a n d  h e  w a s  
g o in g  th e r e  b e c a u s e  h e  h a d  f r ie n d s  in  
L o n d o n  a n d  th e  b a n k  in  w h ic h  h e  h a d  
w o r k e d  in  S y d n e y  h a d  a  b r a n c h  in  L o n ­
d o n  a n d  h e  m ig h t  f in d  e m p lo y m e n t  th e r e  
d u r in g  h is  s ta y .
H e  w a s  a  f in e  y o u n g  m a n , m o d e s t  a n d  
o n ly  t o ld  o f  h i s  p a r t  in  th e  w a r  in  a n ­
s w e r  to  d ir e c t  q u e s t io n s .  H e  h a d  b e e n  
w o u n d e d  b y  a  m a c h in e  g u n  w h o s e  b u l­
le t s  w o u n d e d  h im  in  t w o  p la c e s  b e f o r e  it  
s h a t t e r e d  h is  l e g .  |
H e  h a d  e n l i s t e d  a s  a  p r iv a te  b u t  la te r  
h a d  r e c e iv e d  a  c o m m is s io n  a n d  w h e n  
w o u n d e d  w a s  a  f i r s t  l ie u te n a n t .  W e  
s a id :  “ Y o u  d o  n o t  w a n t  a n y  m o r e  w a r ,  
d o  y o u ? ” H e  r e p l ie d :  “ I  n e v e r  d id
w a n t  a n y . I  th o u g h t  th a t  th e  w o r ld  h a d  
s o  a d v a n c e d  in  in t e l l ig e n c e  t h a t  th e r e  
n e v e r  w o u ld  b e  w a r  a g a in ,  b u t  w h e n  th e  
c a l l  c a m e  a n d  I  r e c o g n iz e d  th e  g r e a t  
c a u s e  f o r  w h ic h  w e  w e r e  f ig h t in g ,  I  f e l t  
th a t  I  m u s t  g o ,  a n d  I  e n l i s t e d  a t  o n c e .  
B u t  a w f u l  a s  w a r  is ,  I  w o u ld  n o t  h a v e  
m is s e d  th e  e x p e r ie n c e  f o r  a n y th in g .  I  
h a v e  le a r n e d  to  k n o w  m e n , f o r  b e f o r e  I  
l iv e d  in  m y  l i t t le  c ir c le  a n d  d id  n o t  k n o w  
th e m . I  h a v e  s e e n  r o u g h  f e l l o w s  fr o m  
w h o m  I  s h o u ld  o n c e  h a v e  s h r u n k , s h o w  
a l l  th e  s p le n d id  q u a l i t ie s  o f  t r u e  m a n li­
n e s s ,  l o y a l t y  to  th e  c a u s e ,  lo y a l ty  t o  th e ir  
m a te s , s a c r i f i c e  f o r  o t h e r s ,  r e a d in e s s  to  
d ie  to  s a v e  o r  h e lp  o th e r s .  I  lo o k  a t  l i f e  
in  a  d i f f e r e n t  w a y  a n d  I  s h a l l  b e  b e t te r  
a b le  to  d o  m y  d u ty  a s  a  m a n ! ”
W h e n  w e  s p o k e  o f  h is  l o s s  h e  s a id :  
“ W h a t  i s  a  l e g ?  I  o f f e r e d  m y  l i f e ,  I  e x ­
p e c te d  to  b e  k i l le d ,  a n d  to  o n ly  lo s e  a  le g  
I  c o n s id e r  I  g o t  o f f  e a s i ly .”
W e  r e la t e  th e  a b o v e  b e c a u s e  i t  r e p r e ­
se n ts  th e  s p ir it  o f  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  
A m e r ic a n  a n d  B r i t i s h  y o u th s .  N o t h in g  
h a s  b e e n  f in e r  th a n  th e  w a y  y o u n g  m e n  
o f  p e a c e f u l  d i s p o s i t io n  a n d  m in d , y o u n g  
m e n  n o t  u s e d  to  h a r d s h ip  a n d  s h r in k in g  
f r o m  b lo o d s h e d  h a v e  s t e p p e d  fo r w a r d  
b e c a u s e  t h e y  c a u g h t  th e  s p ir it  o f  a
m ig h ty  c a u s e .  W e  w e l l  r e m e m b e r  a  
y o u n g  m a n  c o m in g  to  u s  a n d  s a y in g :  
“ B is h o p ,  I  a m  g o in g  to  C a n a d a  to  e n li s t .  
I  c a n  s ta n d  i t  n o  lo n g e r .  I  m u s t  h a v e  a  
p a r t  in  t h is  w a r ;  m y  p a r e n t s  h a v e  a t  
le n g t h  c o n s e n te d ,  a n d  I  a m  g o in g .”
T h i s  y o u n g  m a n  o f  th e  s a m e  d i s p o s i ­
t io n  a n d  s o c ia l  s t a n d in g  a s  th e  A u s t r a l ­
ia n , w e n t ,  a n d  a s  h e  h a s  b e e n  f l y i n g  in  
F r a n c e ,  f i r i n g  h is  m a c h in e  g u n  a t  m e n  in  
t r e n c h e s ,  c r a s h in g  to  th e  e a r th  a n d  e s ­
c a p in g  u n h u r t ,  d o in g  h is  p a r t  in  th e  
th ic k  o f  th e  f ig h t in g ,  h e , to o ,  w i l l  h a v e  
le a r n e d  th e  g r e a t  l e s s o n  o f  l i f e  t h a t  d e ­
v e lo p m e n t  c o m e s  f r o m  w i l l in g n e s s  to  
s a c r i f i c e  s e l f  f o r  th e  h ig h e s t  g o o d .
I t  i s  in t e r e s t in g  to  n o t e  th a t  th e  A u s ­
tr a l ia n  h a d  a  b r o th e r  w h o  w a s  a  c le r g y ­
m a n , a n d  th e  o t h e r  m e n t io n e d  w a s  th e  
s o n  o f  a  p r ie s t  o f  th e  C h u r c h .
L E N T .
A s h  W e d n e s d a y ,  t h e  b e g in n in g  o f  
L e n t ,  c o m e s  th is  y e a r  o n  th e  5 th  o f  
M a r c h , w h ic h  b r in g s  E a s t e r  D a y  o n  A p r i l  
2 0 th .
T h e  e a r l ie s t  d a y  o n  w h ic h  E a s t e r  c a n  
c o m e  is  M a r c h  2 2 n d , a n d  th e  la t e s t  it 
c a n  c o m e  is  A p r i l  2 5 th ,  a n d  t h is  o c c u r r e d  
in  1 8 8 6 . I t  w i l l  n o t  c o m e  a g a in  c n  th a t  
d a te  u n t i l  1 0 4 3 .a n d  n e v e r  a g a in  in  th is  
c e n tu r y .  I n  1 8 1 8  E a s t e r  D a y  w a s  o n  
M a r c h  2 2 n d , a n d  h a s  n o t  b e e n  a s  e a r ly  
a s  th a t  s in c e  th a t  d a te , a l th o u g h  i t  h a s ]  
c o m e  o n  M a r c h  2 3  o n  s e v e r a l  o c c a s io n s ,  
th e  la s t  o f  w h ic h  w a s  in  1 9 1 3 , a n d  it  w i l l  
n o t  b e  a s  e a r ly  a s  th a t  a g a in  u n t i l  2 1 0 8 .
T h e  r u le  f o r  E a s t e r  D a y  is  f o u n d  o n  
p a g e  x x i v .  o f  th e  P r a y e r  B o o k , a n d  is  
сч f o l l o w s :
TO K N O W  W H E N  T H E  MOVABLE FEASTS
AND HOLIDAYS BEGIN.
E a s t e r  D a y ,  o n  w h ic h  t h e  r e s t  d e p e n d ,  
is  a lw a y s  th e  F i r s t  S u n d a y  a f t e r  th e  F u l l  
M o o n ,  w h ic h  h a p p e n s  u p o n  o r  n e x t  a f t e r  
th e  tw e n t y - f i r s t  d a y  o f  M a r c h ; a n d  i f  th e  
F u l l  M o o n  h a p p e n s  u p o n  S u n d a y ,  E a s t e r  
D a v  is  th e  S u n d a y  a f te r .
B u t  n o te  t h a t  th e  F u l l  M o o n , f o r  th e  
p u r p o s e s  o f  t h e s e  R u le s  a n d  T a b le s ,  is  
th e  fo u r t e e n t h  d a y  o f  a  L u n a r  M o n th ,  
r e c k o n e d  a c c o r d in g  to  a n  a n c ie n t  E c c l e s ­
ia s t ic a l  c o m p u ta t io n ,  a n d  n o t  th e  r e a l o r  
A s t r o n o m ic a l  F u l l  M o o n .
OBSERVANCE OF LEN T
W e  h o p e  t h a t  t h is  y e a r  th e r e  w i l l  b e  
n o t  a  m e r e . o b s e r v a n c e  o f  L e n t  b u t  a  
r e a d y  d is p o s i t io n  to  u s e  th e  s e a s o n  f o r  
s p ir itu a l  a d v a n c e m e n t .
T o  th is  e n d  w e  a s k  th e  p e o p le  t o  m a r k  
o u t  f o r  t h e m s e lv e s  a  p la n . T h i s  s h o u ld  
in c lu d e  th e  r e a d in g  o f  in s t r u c t iv e  b o o k s  
o n  r e l ig io n ,  C h u r c h  H is t o r y  a n d  th in g s  
p e r ta in in g  to  th e  a d v a n c e m e n t  o f  th e  
K in g d o m  o f  G o d .
T h e r e  w i l l  b e  s p e c ia l  s e r v ic e s  a s  fa r  
a s  w e  a r e  a b le  to  p r o v id e  f o r  th e m , a n d
i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  p e o p le  w i l l  mau ! 
s p e c ia l  e f fo r t  in  m a k in g  m o r e  rea l botb 
p r iv a te  a n d  p u b lic  d e v o t io n .
I t  is  e s p e c ia l ly  m o s t  e a r n e s t ly  suggest, 
e d  th a t  e v e r y  b a p t iz e d  m e m b e r  o f  th' 
C h u r c h  in  t h e s e  I s la n d s  s h o u ld  attend 
p u b lic  w o r s h ip  o n  th e  L o r d ’s D a y .
I t  i s  im p o s s ib le  in  t h e s e  I s la n d s  to ob­
ta in  s p e c ia l  p r e a c h e r s  f r o m  neighboring  
to w n s  a s  i s  s o  f r e q u e n t ly  d o n e  in the 
S t a t e s ,  b u t  th e  c le r g y  c a n  p r e p a r e  a spe­
c ia l  s e r ie s  o f  s e r m o n s  a n d  th e  people 
c a n  a s s e m b le  f o r  p r a y e r .
T h e  t im e s  d e m a n d  t h a t  C h r istia n  peo­
p le  s h o u ld  u s e  e v e r y  e f fo r t  to  deepen 
th e ir  s p ir it u a l  l i f e  in  t h e  f a c e  o f  th e  needs 
a n d  p r o b le m s  o f  th e  d a y .
0 * 0 ^ 0 4 0 4 < >
C O L . R O O S E V E L T ’S  IN T E R E S T  
I N  P A R I S H  C H A R A C T E R I S T I C .
W anted S im ple Funeral in Church 
W here H e  W orshiped.
A t  th e  r e q u e s t  o f  The Churchman’s 
L o n g  I s la n d  r e p r e s e n t a t iv e  th e  fo llow ing  
b r ie f  a c c o u n t  o f  th e  fu n e r a l  o f  Colonel 
R o o s e v e l t  w a s  w r i t t e n  b y  th e  Rev. 
G e o r g e  F .  T a lm a g e ,  r e c to r  o f  Christ 
C h u r c h , O y s t e r  B a y :
T h e  fu n e r a l  o f  C o lo n e l  R o o s e v e lt  took 
p la c e  in  C h r is t  C h u r c h , w h e r e  h e  had 
b e e n  a  r e g u la r  a t te n d a n t  f o r  m a n y  years. 
A t  h is  o w n  r e q u e s t ,  th e  s e r v ic e  w a s of 
th e  s a m e  s im p le  o r d e r  a s  w o u ld  be held 
f o r  th e  h u m b le s t  m e m b e r  o f  th e  parish. 
S o  fa r  a s  h e  w a s  c o n c e r n e d  it  w a s  mere­
ly  th e  p a s s in g  o n  o f  a  C h r is t ia n . I t  would  
h a v e  b e e n  h is  p le a s u r e  to  h a v e  th e at­
t e n d a n c e  l im it e d  to  r e la t iv e s  an d  those 
w h o  w e r e  a c c u s t o m e d  t o  w o r s h ip  with  
h im . O f  c o u r s e  t h is  w a s  im possib le, 
s in c e  p e o p le  c a m e  f r o m  f a r ,  a n d  officials 
f r o m  th e  g o v e r n m e n t  w e r e  p resen t m 
f o r c e .  I t  w a s  th o u g h t  b e s t  t o  ad m it by 
t ic k e t ,  o w in g  to  th e  l im it e d  s iz e  o f  the 
c h u r c h .
A t  M r s .  R o o s e v e l t ’s  r e q u e s t ,  S t . H il­
d a ’s  S o c ie t y ,  th e  m is s io n a r y  so c ie ty  of 
th e  p a r is h  o f  w h ic h  s h e  w a s  a  m em ber, 
w a s  a d m it t e d  in  a  b o d y . T h e  m en  of 
th e  c o m m u n ity  w e r e  a d m it t e d  a s ushers, 
th e  p a s to r s  o f  th e  lo c a l  ch u rch es_  serving  
in  th e  s a m e  c a p a c ity .  T h e  rem a in d er  of 
th e  c o m m u n ity  c o u ld  o n ly  lo o k  on  from  
a f a r .  ,
T h e  s e r v ic e  w a s  w i t h o u t  m u s ic  or  re­
m a r k s ,  t h e  C o lo n e l ’s  f a v o r i t e  h y m n , 
“ H o w  F ir m  a  F o u n d a t io n ,  Y e  S a in ts  о 
th e  L o r d ,”  b e in g  r e a d , a n d  a  f e w  chosen  
c o l le c t s ,  s e le c t e d  u n w it t in g ly  b y  Q u e n tin , 
w h o  h a d  s o  s h o r t ly  p r e c e d e d  h is  fa th e r .
T h e  p a r is h  w i l l  m is s  h im  m u ch , as s  
r e g u la r  w o r s h ip e r ,  a n d  o n e  w h o  w a s i 
t e r e s t e d  in  e v e r y  o r g a n iz a t io n ,  a n a  
e r y  m is s io n a r y  a n d  b e n e v o le n t  en terp ris • 
W h ile  o t h e r s  o f t e n  c la im e d  h im , th is  pa  
ish  h a d  h im  a n d  lo v e d  h im , a  4 U1 ’ 
d e m o c r a t ic  C h r is t ia n ,  c o u n tr y  gen tlem a
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w as a  m e m b e r  o f  th e  t r o o p  c o m m it -  
tee and a ls o  b e lo n g e d  to  th e  M e n ’s
Gulld' O + O + O + O + O
T H E O D O R E  R O O S E V E L T .
“ \Vhen sh a ll
11”
w e  lo o k  u p o n  h is  l ik e
a g a in
The w h o le  w o r ld  e c h o e s  th e  d e s p a ir in g  
cr y !
No com m on  c la y  c o u ld  h o ld  th e e ,  p r in c e  
o f  m e n !
Xhy sp ir it b u r s t  i t s  c h a i n s ! I t  c o u ld  n o t  
d ie !
Thy sou l u p b o r n e  t o  w o r ld s  b e y o n d  o u r  
k en
Lives o n ! T h o u g h  f o r  t h y  f le s h ly  fo r m  
w e  s ig h ,
Thy v o ice  s t i l l  s p e a k s ,  a s  d id  t h y  m ig h ty  
pen ,
For r ig h te o u sn e ss . T h o u  d id s t  e x e m p l i f y
The tru th  in c a r n a te , j u s t ic e ,  l ib e r t y !
Equality, f r a te r n i ty ,  d id s t  te a c h  !
0  flam ing to r c h  o f  im m o r ta l ity ,
True b e a co n  l ig h t ,  th o u  a r t , w h o s e  r a y s  
sh a ll r e a c h
The h earts o f  m e n , b e y o n d  th e  h a ll s  o f  
fa m e ,
And u n b o rn  m il l io n s  s h a l l  r e v e r e  th y  
n a m e !
M ay  L . R e s t a r ic k .
H onolulu, F e b r u a r y  2 , 1 9 1 9 .
T H E D E A T H  O F  M R S .  
B . C L U E T T .
G E O R G E
A nother fr ie n d  o f  th e  B is h o p  a n d  o f  
Church w o r k  in  H a w a i i  h a s  b e e n  c a l le d  
by death. M r s . G e o r g e  B . C lu e t t  d e ­
parted th is  l i f e  o n  D e c e m b e r  2 4 th  la s t .
The Troy T im es  s a y  o f  h e r  “ b y  h e r  
passing T r o y  lo s e s  o n e  o f  i t s  m o s t  h e lp f u l  
citizens w h o s e  b e n e f a c t io n s  b o th  p u b lic  
and p r iv a te  h a v e  b e e n  w o n d e r f u l .”
M rs. C lu e tt  w a s  a b o u t  s e v e n t y  y e a r s  
of age. H e r  m a id e n  n a m e  w a s  A m a n d a  
Rockwell F is h e r ,  a n d  s h e  w a s  m a r r ie d  
to G eorge B . C lu e t t  in  M a r c h  1 8 6 7 .
Mr. an d  M r s . C lu e t t  w e r e  a lw a y s  m o s t  
generous. I n  th e ir  e a r ly  m a r r ie d  l i f e  
they a t te n d e d  C h r is t  C h u r c h  in  w h ic h  
they p la ced  s e v e r a l  m e m o r ia ls .  I n  1 8 9 9  
a change o f  r e s id e n c e  le d  th e m  to  a t ­
tend S t. J o h n ’s  C h u r c h . S p e a k in g  in  
this p la ce  a  f e w  y e a r s  a g o  B is h o p  R e s ­
tarick to ld  th e  p e o p le  o f  T r o y  w h a t  w a s  
unknown to  th e m  a t  th a t  t im e , th a t  
George B . C lu e t t  h a d  g iv e n  h im  $ 2 0 ,0 0 0  
to pu rchase p r o p e r t y  a s  a  h o m e  f o r  g ir ls ,  
to m ake a lte r a t io n s  in  th e  s a m e , a n d  to  
furnish it. T h e  C lu e t t s  w e r e  d e e p ly  in ­
terested in  y o u n g  w o m e n  in  T r o y ,  a n d  
gave la rg e  s u m s  o f  m o n e y  f o r  a  h o m e  
*or y o u n g  w o m e n  th e r e .
A m on g th e  m a n y  th in g s  in  w h ic h  M r s .  
Cluett w a s  in te r e s t e d  w a s  th e  T r o y  O r ­
phan A s y lu m , th e  S a m a r ita n  H o s p it a l ,  
at)d in th e  w o r k  o f  D r .  G r e n fe l l  in  L a b ­
r a d o r , t o  w h o m  s h e  g a v e  a  s h ip ,  th e  
G e o r g e  B .  C lu e tt .  S h e  w a s  a n  a c t iv e  
m e m b e r  o f  th e  W o m a n ’s  A u x i l ia r y  in  S t .  
J o h n ’s C h u r c h  a n d  a lw a y s  a t t e n a e d  th e  
A n n u a l  M e e t in g s  a s  a  d e le g a te .
T h e  R e c t o r  o f  h e r  p a r is h ,  D r .  F r e e ­
m a n , s a y s  o f  h e r :  “ S h e  w a s  t i r e le s s  in  
h e r  d e v o t io n  to  e v e r y  w o r k  o f  th e  P a r ­
is h  a n d  c o n s e c r a t e d  in  e v e r y  d u t y .” T h e  
B is h o p  o f  A lb a n y  w r i t e s : “ M r s . C lu e tt  
w il l  b e  m is s e d  in  th e  D io c e s e  a n d  in  th e  
w o r k  o f  th e  C h u r c h  th r o u g h o u t  th e  c o u n ­
t r y .”
T h e  M a y o r  o f  th e  C ity  s a id :  “ M r s .  
C lu e t t  to o k  a  d e e p  in te r e s t  in  m u n ic ip a l  
a f fa ir s .  H e r  in t e r e s t  in  th e  w e l f a r e  o f  
o u r  s o ld ie r s  w a s  a p p a r e n t  a t  a ll  t im e s .”
T h e  s e c r e t a r y  o f  th e  Y .  W .  C . A .  sa id  
“ M r s . C lu e t t  w a s  o n e  o f  th e  m o s t  r e ­
m a r k a b le  w o m e n  I  h a v e  e v e r  k n o w n .”
I t  w a s  th e  g r e a t  p r iv i l e g e  o f  th e  w r i te r  
to  k n o w  M r s .  C lu e tt  in  h e r  b e a u t i f u l  
h o m e  a n d  to  s e e  h e r  w i t h  h e r  f a m i ly  a n d  
a m o n g  h e r  fr ie n d s .  L ik e  s o  m a n y  p e o p le  
o f  la r g e  w e a l t h  a n d  g e n e r o u s  d is p o s i t io n  
sh e  w a s  m o d e s t  a n d  in te r e s t e d  in  th e  s im ­
p le  a f fa ir s  o f  l i f e .  A t  th e  s a m e  t im e  sh e  
w a s  e v id e n t ly  o f  a  s t r o n g  c h a r a c te r , a  
k e e n  o b s e r v e r  a n d  q u ic k  in  h e r  d is c e r n ­
m e n t  o f  th e  r e a l w o r t h  o f  m e n  a n d  w o ­
m e n . H e r  r e s id e n c e ,  W o r f ie ld  M a n o r ,  
j u s t  o u t s id e  o f  T r o y ,  is  b e a u t i f u l ly  s i t ­
u a te d ,  a n d  w a s  a  d e l ig h t f u l  p la c e  in  
w h ic h  to  s ta y .
M r s . C lu e tt  is  s u r v iv e d  b y  th r e e  s o n s  
a n d  t w o  d a u g h t e r s .  a ll  o f  w h o m  l iv e  in  
th e  S t a t e  o f  N e w  Y o r k ,  a n d  a s  h e r  d e a th  
w a s  s u d d e n , n o  o n e  w a s  a t  h e r  s id e  b u t  
h e r  d a u g h te r ,  M r s . R . C lif fo r d  B la c k ,  
w h o m  s h e  w a s  v i s i t in g  a n d  w i t h  w h o m  
s h e  in te n d e d  to  sp e n d  C h r is tm a s .
E. W. QUINN  
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T H E  R E S T  H O U S E .
D I O C E S A N  F I N A N C E S .
A  g la n c e  a t  th e  ta b le  fu r n is h e d  b v  th e  
T r e a s u r e r  la s t  m o n th  s h o w s  a  g r a t i f y in g  
c o m n le t io n  in  th e  p a v m e n t  o f  a s s e s s m e n ts  
b y  th e  P a r is h e s  a n d  M is s io n s  o f  th e  I s ­
la n d s .
N o t  w i th  th e  v i e w  o f  m a k in g  c o m p a r i­
so n s , b u t  b y  w a y  o f  e n c o u r a g in g  p e o o le  
to  d o  th e ir  p a r t ,  w e  g iv e  th e  f o l lo w in g  
fr o m  a D io c e s a n  n a p e r . T h e  D io c e s e  in  
q u e s t io n  h a s  9 8  P a r is h e s  a n d  M is s io n s .
W h i l e  th e  T r e a s u r e r  o f  th e  G e n e r a l  
B o a r d  o f  M is s io n s .  N e w  Y o r k ,  o n  N o ­
v e m b e r  3 0  r e p o r te d  b u t  s e v e n  P a r is h e s  
a n d  M is s io n s  in  th e  D io c e s e  o f
w h ic h  h a d  c o m p le t e d  th e ir  A p ­
p o r t io n m e n t .  o r  e x c e e d e d  it ,  th e r e  a r e  
a u it e  a  n u m b e r  w h ic h  w e r e  s o  n e a r  c o m ­
p le t io n  a t  th a t  t im e  th a t  it  m a v  b e  e x ­
p e c te d  t h e y  w i l l  h a v e  d o n e  th e ir  fu l l  
d u ty  b y  th e  e n d  o f  th e  y e a r . T h e  D i o ­
c e s e  w a s  s t i l l  m o r e  th a n  $ 8 0 0 0  s h o r t  o f  
i t s  A p p o r t io n m e n t  o n  th e  d a te  n a m e d .
T h e  R e s t  H o u s e ,  th e  e x i s t e n c e  o f  
w h ic h  i s  d u e  to  a  g i f t  f r o m  th e  la te  W .  
A . P r o c te r ,  is  c e r ta in ly  a p p r e c ia te d  b y  
o u r  C h u r c h  w o r k e r s .  L a s t  s u m m e r  it  
w a s  o c c u p ie d  a l l  th e  t im e  b y  r e la y s  o f  
te a c h e r s  a n d  w o r k e r s ,  w h o  o f t e n  to o k  
w it h  th e m  a  n u m b e r  o f  b o y s  o r  g ir l s  w h o  
s t a y  a t  th e  s c h o o ls  d u r in g  v a c a t io n .  
S o m e t im e s  th e r e  w e r e  a s  m a n y  a s  t w e n t y  
th e r e  f o r  t w o  w e e k s  a t  a  t im e .
S in c e  th e  s c h o o ls  b e g a n  th e  R e s t  
H o u s e  h a s  b e e n  in  u s e  n e a r ly  e v e r y  w e e k  
a n d  i t  h a s  a ls o  b e e n  u s e d  f o r  p ic n ic s .  
O n  F e b r u a r y  7  a b o u t  f i f t y  P r io r y  g ir ls  
s p e n t  th e  d a y  th e r e ,  a n d  th e  w e e k  b e ­
f o r e  th a t  M r .- W o n n in k  o f  I o la n i  to o k  
s o m e  t w e n t y  b o y s  w h o  r e m a in e d  th e r e  
u n til  S u n d a y  m o r n in g , r e t u r n in g  in  t im e  
f o r  S u n d a y  S c h o o l .-  O n  F e b r u a r y  15  
M r s . O a k e s  a n d  M is s  B a n n in g  to o k  o u t  
s e v e n  o f  th e  b o a r d e r s  a t  I o la n i.
D u r in g  th e  B i s h o p ’s  a b s e n c e , th r o u g h  
a  m is u n d e r s t a n d in g ,  th e  g r o u n d s  w e r e  
n o t  c a r e d  fo r ,  b u t  a r r a n g e m e n ts  h a v e  
n o w  b e e n  m a d e  to  k e e p  th e  p la c e  in  o r d e r  
a n d  to  p la n t  it  w i th  g r a s s .
040Ф0Ф0Ф0
C H U R C H E S  C L O S E D
W h e t h e r  it  w a s  n e c e s s a r y  to  c lo s e  th e  
C h u r c h e s  w e  d o  n o t  in te n d  to  d is c u s s .  
S e r v ic e s  in  b u i ld in g s  w e r e  f o r b id d e n  a n d  
o f  c o u r s e  w e  o b e y  la w s  a n d  o r d in a n c e s  
w it h  a  r e a d y  m in d .
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S e r v ic e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  h e ld  b y  
m o s t  o f  o u r  c o n g r e g a t io n s  o u t  o f  d o o r s .  
T h e  B is h o p  w a s  o n  K a u a i  w h e n  th e  o r ­
d e r  w a s  m a d e ,  a n d  C a n o n  A u l t  a t  o n c e  
in t e r v ie w e d  th e  P r e s id e n t  o f  th e  B o a r d  
o f  H e a l t h  a n d  w a s  t o ld  t h a t  th e r e  w a s  
n o  o b j e c t io n  to  h o ld in g  s e r v ic e s  o u t  o f  
d o o r s ,  a n d  a c c o r d in g ly  o n  S u n d a y , J a n ­
u a r y  2 6 ,  s e r v ic e  w a s  h e ld  in  th e  C a th e ­
d r a l C lo s e  a t  th e  w e s t  e n d  o f  th e  C h u r c h  
u n d e r  th e  g r e a t  m o n k e y  p o d  t r e e s .  C h a ir s  
w e r e  ta k e n  f r o m  th e  M e m o r ia l  H a l l  a n d  
k n e e l in g  b e n c h e s  f r o m  th e  C a th e d r a l,  th e  
a lta r  f r o m  th e  m o r n in g  c h a p e l  w a s  p la c e d  
in  th e  o p e n in g  o f  th e  d o o r w a y , a n d  th e  
p ia n o  f r o m  th e  M e m o r ia l  H a l l  w a s  
p la c e d  o n  th e  c e m e n t  w a lk .
T h e  7  a .m . s e r v ic e s  h a v e  b e e n  h e ld  in  
t h e  c lo is t e r ,  th e  a lta r  b e in g  p la c e d  a t  th e  
t o w e r  d o o r . T h e  a t te n d a n c e  h a s  b e e n  
g o o d .
T h e  f ir s t  a n d  s e c o n d  s e r v ic e s  w e r e  w e l l  
a t t e n d e d  a n d  c o n s id e r in g  t h e  th r e a t e n in g  
w e a t h e r  th e  th ir d  w a s  a ls o .
T h e  C a th e d r a l  S u n d a y  S c h o o l  h a s  b e e n  
h e ld  in  th e  c lo i s t e r s  a n d  u n d e r  t h e  tr e e s .
A l l  t h is  h a s  m a d e  a  g o o d  d e a l o f  w o r k ,  
o f  c o u r s e ,  b u t  w e  h a v e  b e e n  g la d  th a t  w e  
w e r e  p r iv i l e g e d  t o  g a t h e r  f o r  w o r s h ip  
a n d  th a t  s o  m a n y  h a v e  a t te n d e d .
O T H E R  SE RV IC E S.
A t  th e  C a th e d r a l  t h e  R e v .  M r . K r o l l  
a d v is e d  h is  p e o p le  t o  a t t e n d  th e  11 
o ’c lo c k  s e r v ic e ,  e x c e p t  o n  S u n d a y ,  w h e n  
t h e r e  i s  a  c e le b r a t io n  o f  th e  H o l y  C o m ­
m u n io n  a t  9 .1 5 ,  w h e n  o t h e r  p r o v is io n  h a s  
b e e n  m a d e .
A t  S t .  E l iz a b e t h ’s  b o th  th e  C h in e s e  a n d  
K o r e a n  c o n g r e g a t io n s  h a v e  h a d  s e r v ic e s  
o u t  o f  d o o r s .  A t  th e  E p ip h a n y  s e r v ic e  
w a s  p r o v id e d  f o r  o n  th e  la w n . A t  S t .  
M a r y ’s  th e  p e o p le  h a v e  w o r s h ip e d  o n  th e  
la n a i.  ' i 1 ; !
A t  S t .  P e t e r ’s , a f t e r  C a n o n  K o n g  r e ­
c o v e r e d  f r o m  a n  i l ln e s s ,  p r o v is io n  w a s  
m a d e  fo r  o u td o o r  s e r v ic e s .
A t  H i l o  th e  R e v .  J .  L a m b  D o t y  h a s  
h e ld  s e r v ic e s  in  f r o n t  o f  th e  h o te l .  O n  
F e b r u a r y  2  h e  c e le b r a te d  th e  H o l y  C o m ­
m u n io n  a n d  a d m in is t e r e d  th e  w in e  b y  
in t in c t io n  a c c o r d in g  to  p e r m is s io n  g iv e n .  
T h i r t y - f o u r  p e o p le  r e c e iv e d  th e  B le s s e d  
S a c r a m e n t .
O + O + O + O + O
K A U A I .
T he Bishop’s Visit.
O n  T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 3 r d , B is h o p  
R e s t a r ic k  s a i le d  f o r  K a u a i  o n  th e  K in a u  
H e  in te n d e d  g o in g  to  th e  L ih u e  H o t e l  
a f t e r  la n d in g  a t  N a w i l i w i l i  a n d  g o in g  to  
G r o v e  F a r m , th e  r e s id e n c e  o f  M r . G e o .  
N .  W i lc o x ,  a n d  o f  M r . a n d  M r s .  S .  W .  
W il c o x  in  th e  m o r n in g .  B u t  M r . G e o r g e  
W il c o x  w a s  o n  b o a r d  a n d  h e  to o k  th e  
B is h o p  f r o m  th e  w h a r f  to  G r o v e  F a r m ,  
w h e r e  M r . a n d  M r s . S . W .  W i l c o x  w e r e  
u p  a n d  w a i t in g  t o  g r e e t  th e ir  d a u g h te r ,  
M is s  E l s i e  W i l c o x ,  w h o  h a d  a r r iv e d  
f r o m  S a n  F r a n c is c o  th e  m o r n in g  b e f o r e  
a n d  h a d  c o m e  u p  w i t h  u s  o n  th e  K in a u .  
A s  i t  w a s  o n ly  3  o ’c lo c k  a . m . w e  a l l  r e ­
t ir e d  in  o r d e r  t o  g e t  a  l i t t l e  s le e p  b e f o r e  
m o r n in g .
A f t e r  s p e n d in g  a  p le a s a n t  d a y  a t  
L ih u e  th e  R e v .  M a r c o s  E .  C a r v e r  a r ­
r iv e d  a b o u t  4  o ’c lo c k  in  th e  a f t e r n o o n  in  
h is  F o r d  to  ta k e  th e  B is h o p  to  W a im e a ,  
w h ic h  p la c e  w a s  r e a c h e d  a b o u t  5 :3 0  p .m .
M r . a n d  M r s . C a r v e r  a r e  d o m ic i le d  in  
a  h o u s e  f o r m e r ly  o w n e d  b y  J u d g e  
K a u a i,  a  p r o m in e n t  m a n  o n  th e  I s la n d .  
T h e  h o u s e  h a s  th ic k  w a l ls  o f  c o r a l  r o c k  
a n d  p la s t e r  a n d  o v e r lo o k s  th e  v i l l a g e  o f  
W a im e a .  I n  f r o n t  o f  th e  h o u s e  a t  th e  
e d g e  o f  a  p a li ,  i s  a  s t o n e  m a r k e d  w i t h  a  
b r o a d  a r r o w . I t  w a s  h e r e  t h a t  o n  t w o
o c c a s io n s  th e  t r a n s it  o f  V e n u s  h a s bee 
o b s e r v e d  b y  e x p e d i t io n s  s e n t  o u t  fo r  th 1 
p u r p o s e .  e
O n  S a tu r d a y  M r . C a r v e r  a n d  the 
B is h o p  c a l le d  ю п  s e v e r a l  p e o p le  in  the 
v i l la g e ,  in c lu d in g  th e  C a p ta in  o f  th e  Sal­
v a t io n  A r m y ,  a  F i l ip in o ,  w h o  is  a n  active 
a n d  c a p a b le  m a n . T h e  o ld  R o w e ll  M is. 
s io n  h o u s e  fo r m e r ly  o c c u p ie d  by Mr 
C a r v e r  w a s  a l s o  v i s i t e d .  I t  i s  b u ilt of 
th e  s a m e  m a te r ia l  a s  th e  J u d g e  Kauai 
h o u s e  a n d  is  m o d e le d  a f t e r  th e  fashion  
o f  a n  o ld  N e w  E n g la n d  r e s id e n c e . I t ;s 
q u a in t  in  i t s  in te r io r  a r r a n g e m e n ts  with 
c u r io u s  c lo s e t s  a n d  a n  o p e n in g  through  
th e  w a l l  t o  th e  v e r a n d a  th r o u g h  which  
M r s . R o w e l l ,  w h o  w a s  p o stm istress  
u s e d  to  d is t r ib u t e  th e  le t t e r s  a n d  papers 
t o  t h o s e  w h o  c a l le d  f o r  th e m .
A d j o in in g  th e  h o u s e  is  th e  burial 
p lo t  o f  th e  R o w e l l  f a m ily ,  w ith  tomb­
s t o n e s  g i v i n g  th e  n a m e s  o f  th o s e  buried 
th e r e .  O n e  o f  th e  R o w e l ls  m a rr ied  Mr. 
G e o r g e  G a y  a n d  th e  B is h o p  h a d  m et her 
in  C a l i f o r n ia .
I n  th e  a f t e r n o o n  w e  c a l l e d  o n  M r . A u ­
b r e y  R o b in s o n ,  w h o  w a s  in  H on o lu lu , 
a n d  o n  M r . a n d  M r s .  S in c la ir  R ob inson . 
M r . S in c la ir  R o b in s o n  w a s  n o t  a t  home, 
b u t w e  h a d  th e  p le a s u r e  o f  a  v is i t  w ith  
M r s .  R o b in s o n ,  w h o s e  m o th e r , Mrs. 
G la d e , t h e  B is h o p  h a d  s e e n  s o m e  m onths 
a g o  in  O a k la n d .
O n  o u r  r e tu r n  w e  le a r n e d  th a t the 
s h e r i f f  h a d  t e le p h o n e d  th a t  th e  board  of 
h e a lth  h a d  i s s u e d  o r d e r s  th a t  n o  services 
w e r e  to  b e  h e ld  in  c h u r c h e s  u n t i l  further  
n o t ic e .  T h i s  u p s e t  a ll  o u r  p la n s . W e  
w e r e  to  h a v e  h e ld  s e r v ic e s  o n  Su nday  
m o r n in g  a t  W a im e a  a n d  in  th e  even ing  
a t  E le e l e ,  o n  M o n d a y  a t  K e k a h a , T u es­
d a y  a t  M a k a w e l i ,  W e d n e s d a y  a t  K ilau ea  
a n d  T h u r s d a y  a t  K e a l ia .  I t  w a s , o f 
c o u r s e ,  a  g r e a t  d i s a p p o in t m e n t ,  b u t as it
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could n o t b e  h e lp e d  w e  m a d e  th e  b e s t  o f  
it and  a s th e  s h e r i f f  in f o r m e d  u s  th a t  
ff’e cou ld  h o ld  s e r v ic e  in  p r iv a te  h o u s e s ,  
vve m ade a r r a n g e m e n ts  a c c o r d in g ly .
Mr. C a rv er  i s  d o in g  a  f i n e  w o r k  o n  
Kauai. H e  h o ld s  s e r v ic e s  a t  a l l  th e  
places w h ic h  w e  h a v e  n a m e d  a n d  h a s  
four sc h o o ls  f o r  r e l ig io u s  in s t r u c t io n ,  
phey can  n o t  e x a c t ly  b e  te r m e d  S u n d a y  
Schools, f o r  w h i le  th a t  a t  W a im e a  is  
held on S u n d a y  m o r n in g ,  t h o s e  a t  M a k a -  
weli, E le e le  a n d  K e k a h a  a r e  o n  w e e k  
days. A f t e r  th e  s e r v ic e  a t  th e  F o r e ig n  
Church a t W a im e a  a c c o r d in g  to  a g r e e ­
ment w ith  th e  tr u s t e e s  o n  S u n d a y  m o r n ­
ing, he h o ld s  s e r v ic e  o n  S u n d a y  e v e n in g  
at som e o th e r  p la c e .  T h e  c e le b r a t io n s  
of the. H o ly  C o m m u n io n  a r e  u s u a l ly  in  
the early m o r n in g  o f  w e e k  d a y s  a t  v a ­
rious p la ce s a c c o r d in g  to  a  s c h e d u le .
On S u n d a y  w e  d r o v e  to  E le e l e  a n d  
took lu n c h e o n  w i t h  th e  m a n a g e r ,  M r .  
Frank A . A le x a n d e r  a n d  h is  w i f e .  T h e r e  
were p r esen t a ls o  M r . a n d  M r s . R o b e r t ­
son from  F r e s n o .  M r . R o b e r t s o n  i s  a  
Churchman, a n d  h is  fo r m e r  R e c t o r ,  th e  
Rev. H . S . H a n s o n ,  c a m e  in to  th e  m in is ­
try under th e  g u id a n c e  o f  B is h o p  R e s ­
tarick. M r . H a n s o n  h a d  b e e n  a  B a p t i s t  
preacher a n d  a f t e r  s t u d y in g  a t  th e  D i ­
vinity S c h o o l o f  th e  P a c i f i c  h e  b e c a m e  
Rector o f  th e  C h u r c h  in  F r e s n o ,  w h ic h  
prospered g r e a t ly  u n d e r  h is  m in is t r a ­
tions. M r . H a n s o n  is  n o w  in  c h a r g e  o f  
Trinity C h u r c h , S a n  F r a n c is c o .  I t  i s  
rather r e m a r k a b le  th a t  a t  th e  s a m e  t im e  
one o f  th e  m e n  w h o  b e g a n  to  s t u d y  fo r  
the m in is try  u n d e r  B is h o p  R e s ta r ic k  is  
Rector o f  th e  o ld e s t  P a r is h  in  N e w  
York— T r in ity  C h u r c h — a n d  th e  o th e r  is  
in charge o f  th e  o ld e s t  p a r is h  in  S a n  
Francisco, a ls o  T r in i t y .
Confirmations.
On S u n d a y  e v e n in g  w e  w e n t  to  K e ­
kaha, w h e r e  th e  p e o p le  m e t  a t  th e  h o u s e  
of Mr. W m . K r u s e .  E v e n in g  p r a y e r  
was h e ld  a n d  th e  w a y  th e  p e o p le  h a d  
been tra in ed  f o r  th e  s e r v ic e  w a s  r e m a r k ­
able. M rs. C a r v e r  p la y e d  th e  p ia n o  a n d  
a form er P r io r y  g i r l  s t o o d  b y  h e r  a n d  
led the s in g in g  a n d  th e  r e s p o n s e s .  T h e  
C onfirm ation c la s s  w a s  a  m o s t  in t e r e s t ­
ing one a n d  c o n s i s t e d  o f  t e n  m e n , m o s t  
of them  y o u th s ,  a n d  t w o  g ir l s ,  w h o  a ll  
listened a t t e n t iv e ly  to  th e  a d d r e s s  m a d e  
to them  b y  th e  B is h o p .
On M o n d a y  m o r n in g  a t  9  o ’c lo c k  a t  
the re s id en ce  o f  M r . C a r v e r  th e  B is h o p  
eonfirm ed o n e  o f  th e  b e s t  k n o w n  y o u n g  
women o f  th e  I s la n d , w h o  h a d  d r iv e n  
forty m ile s  to  r e c e iv e  th e  la y in g  o n  o f  
hands. A f t e r  th e  s e r v ic e  M r . a n d  M r s .  
Carver a n d  th e  B is h o p  s ta r te d  in  th e  
Ford fo r  K ila u e a ,  w h e r e  t h e y  v i s i t e d  
jaweral fa m il ie s .  O n e  h a s  t w o  g ir l s  a t  
the P riory  a n d  a n o th e r  w a s  h e r s e l f  th e r e  
t°r m any y e a r s ,  a n d  in te n d s  to  s e n d  h e r  
htle d a u g h te r  a s  s o o n  a s  s h e  i s  o ld  
en°ugh. W e  to o k  te a  w i th  M r s .  C h a m ­
b e r la in , th e  p r in c ip a l  o f  th e  s c h o o l ,  a n d  
t h e n  r e t u r n e d  to  K e a l ia ,  w h e r e  th e  
B is h o p  w a s  th e  g u e s t  o f  M r . a n d  M r s .
H .  T .  B a r c la y .  A f t e r  d in n e r  th e  p r in c i ­
p a l  o f  th e  s c h o o l  a n d  a n o th e r  te a c h e r  
c a m e  in  a n d  M r s .  B a r c la y  r e c e iv e d  th e  
A p o s t o l i c  r i te  o f  th e  l a y in g  o n  o f  h a n d s ,  
a f t e r  w h ic h  th e  B is h o p  m a d e  a n  a d ­
d r e s s .
O n  T u e s d a y  m o r n in g  w e  c a l le d  o n  
C o l. Z . E .  S p a ld in g  a t  h is  b e a u t i f u l  
h o m e  a n d  ta lk e d  o v e r  th e  t im e  w h e n ,  
s o m e  y e a r s  a g o ,  th e  B is h o p  m a d e  a  s p e ­
c ia l  tr ip  to  K a u a i  t o  m a r r y  C o u n t  B o n z i  
to  th e  C o lo n e l ’s  d a u g h te r .  C o l. S p a ld ­
in g  b e a r s  h is  y e a r s  w e l l— h e  m u s t  h a v e  
b e e n  q u it e  a  y o u n g  m a n  w h e n  a s  c o lo n e l  
o f  a n  O h io  r e g im e n t  h e  f o u g h t  in  th e  
C iv il  W a r .
Camp Pnhi.
W e  to o k  lu n c h e o n  a t  G r o v e  F a r m  a n d  
a t  o u r  r e q u e s t  w e r e  d r iv e n  to  s e e  th e  
P u h i  C a m p . W e  h a d  n o t ic e d  in  g o in g  
to  a n d  c o m in g  f r o m  W a im e a ,  a n  a t tr a c t ­
iv e  c a m p  f o r  p la n t a t io n  la b o r e r s  a n d  w e  
d e s ir e d  to  s e e  it . M r . S .  W . W i l c o x  a n d  
th e  m a n a g e r  o f  G r o v e  F a r m  a c c o m ­
p a n ie d  u s  a n d  w e  w e r e - g r e a t ly  p le a s e d  
w ith  w h a t  w e  s a w . T h e  c a m p  n o w  c o n ­
ta in s  s o m e  s e v e n t y  h o u s e s ,  w e  f o r g e t  th e  
e x a c t  n u m b e r , a n d  is  la id  o u t  w ith  
s t r e e t s  l in e d  w i th  h ib is c u s  h e d g e s .  T h e  
g r o u n d  o n  w h ic h  th e  c a m p  i s  b u il t  is  a  
l e v e l  t r a c t  o f  g o o d  la n d  a n d  e a c h  h o u s e  
h a s  i t s  g a r d e n , a n d  e x a m in a t io n  s h o w e d  
th a t  t h e s e  w e r e  w e l l  c u lt iv a te d ,  m a n y  
k in d s  o f  v e g e t a b le s  g r o w in g  w e l l .
W h a t  a t tr a c te d  u s  a s  w e  h a d  p a s s e d  
th e  c a m p  o n  th e  r o a d  w a s  th e  f a c t  th a t  
th e  h o u s e s  w e r e  n o t  w h i t e w a s h e d  b u t  
t r e a t e d  w i th  a  w o o d  s ta in . T h e y  v a r y  in  
s iz e  in  o r d e r  to  a c c o m m o d a t e  fa m i l ie s  
a c c o r d in g  to  th e  n u m b e r  o f  c h ild r e n .  
T h e  s in g le  m e n  l iv e  in  a  h o u s e  p a r t i ­
t io n e d  in to  t w o  p a r ts ,  e a c h  h a v in g  i t s  
o w n  e n tr a n c e .  W e  w e n t  in to  s e v e r a l  
h o u s e s  f o r  s m a ll  f a m i l ie s .  T h e s e  h a d  a 
k it c h e n  w i t h  c e m e n t  f lo o r ,  r u n n in g  
w a t e r  o f  e x c e l le n t  q u a l i ty  c o m in g  
th r o u g h  p ip e s  f r o m  a  tu n n e l  r u n  into' th e  
m o u n t a in ,  a  c e m e n t  s t o v e  w i th  a n  ir o n  
to p  h a v in g  th r e e  h o le s .
T h e  fa m i l ie s  a r e  s u p p l ie d  w i th  fu e l
f r o m  th e  g r o v e s  w h ic h  w e r e  p la n te d  
y e a r s  a g o  a n d  n o w  y ie ld  a n  a b u n d a n t  
s u p p ly .  A  f e w  s t e p s  a b o v e  th e  k i t c h e n  
w a s  a  l iv in g  r o o m  o f  c o m f o r t a b le  s iz e  
a n d  a  b e d r o o m  l ig h t  a n d  a ir y .  O th e r  
h o u s e s  v i s i t e d  h a d  a d d it io n a l  r o o m s .
O u t s id e  th e  h o u s e s  c e m e n t  w a s h  tu b s  
a r e  p r o v id e d ,  a n d  f o r  s o  m a n y  h o u s e s  
t h e r e  is  a  b a th  h o u s e  a c c o r d in g  to  th e  
J a p a n e s e  n e e d s .  T h e r e  i s  a ls o  a  p la c e  
f o r  th e  p r e p a r a t io n  o f  th e  b e a n  c a k e s  
w h ic h  J a p a n e s e  l ik e  to  e a t .  T h e r e  a r e  
c e m e n t  g u t t e r s  f r o m  e a c h  h o u s e  f o r  th e  
c a r r y in g  o f f  o f  w a s t e  w a te r .
T h e  h o u s e s  a r e  o p e n  t o  th e  in s p e c t io n  
o f  th e  s e c t io n  lu n a , th e  d i s t r ic t  n u r s e ,  
a n d  th e  m a n a g e ^ , a n d  i f  o c c u p a n ts  o f  
h o u s e s  f a i l  to  s h o w  a p p r e c ia t io n  o f  th e ir  
p r iv i l e g e s  th e y  a r e  m o v e d  to  a n o th e r  
c a m p .
M o s t  o f  th e  in h a b ita n t s  o f  th e  c a m p  
a r e  J a p a n e s e ,  b u t  th e r e  a r e  a ls o  P o r t o  
R ic a n s  a n d  P o r t u g u e s e .  A  s c h o o l  is  
n e a r b y  w h ic h -  th e  c h ild r e n  a t te n d .
A c r o s s  th e  r o a d  f r o m  th e  P u h i  C a m p  
th e r e  i s  a  s to r e ,  a n  a m u s e m e n t  h a ll  a n d  
a  c o f f e e  s h o p .
I n  th e  p a s t  s ix t e e n  y e a r s  th e r e  h a v e  
b e e n  g r e a t  im p r o v e m e n ts  m a d e  in  th e  
h o u s in g  o f  p la n t a t io n  la b o r e r s . T h e r e  
w e r e  p la c e s  w h e r e  c o n d it io n s  w e r e  b a d  
a n d  b a r r a c k - l ik e  s t r u c tu r e s  w e r e  c r o w d ­
e d  w i th  w o r k e r s .  W e  h e a r d  th e  la te  
J u d g e  H a r t w e l l  o n c e  s a y  in  p u b lic ,  th a t  
h e  f e l t  b a d ly  to  th in k  o f  th e  h o u s e s  p r o ­
v id e d  f o r  s o m e  o f  th e  m e n  o n  p la n t a ­
t io n s  in  w h ic h  h e  h a d  s to c k .
A  g r e a t  im p r o v e m e n t  w a s  m a d e  w h e n  
th e  S p a n is h  im m ig r a n ts  w e r e  e x p e c t e d .  
H o u s e s  w e r e  e r e c te d  w h ic h  s t o o d  in  a  
p lo t  o f  g r o u n d  s u ita b le  f o r  g a r d e n s .  W e
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c o u ld  m e n t io n  m a n y  s u c h  im p r o v e m e n ts  
a t  t h a t  t im e . W e  h a v e  w a t c h e d  a ls o  th e  
in t e r e s t  o f  m a n a g e r s  in  a ll  th e  I s la n d s  in  
p r o v id in g  d e c e n t  h o m e s  f o r  th e  p e o p le .  
O f  c o u r s e ,  a  h o u s e  in  th is  c l im a t e  d o e s  
n o t  n e e d  to  b e  a  s u b s ta n t ia l  s t r u c t u r e ;  it  
m a y  b e  c h e a p ly  b u ilt ,  a n d  a s  th e  p e o p le  
l iv e  o u t  o f  d o o r s  i t  n e e d  n o t  b e  la r g e . I t  
h a s  b e e n  a  g r e a t  p le a s u r e  to  n o te  th e  im ­
p r o v e d  c o n d it io n s ,  b u t  to  n a m e  th e  
p la c e s  w h e r e  e x c e l le n t  w o r k  h a s  b e e n  
d o n e  in  th e  m a t t e r  o f  h o u s in g  w o u ld  o c  
c u p y  to o  m u c h  sp a c e , f o r  w e  h a v e  s e e n  
th is  g o in g  o n  u p o n  a l l  th e  I s la n d s ,  b u t  
th e  m o s t  c o m p le t e  a n d  a t t r a c t iv e  c a m p  
( o r  v i l l a g e  w e  p r e f e r  to  c a l l  i t ) ,  w h ic h  
w e  h a v e  s e e n  i s  C a m p  P u h i  o n  th e  
G r o v e  F a r m  P la n t a t io n ,  a n d  n o  g o o d  
w o r k  d o n e  b y  t h o s e  in te r e s t e d  in  th a t  
p la n ta t io n ,  h a s  a p p e a le d  to  u s  m o r e  th a n  
t h is  p r a c t ic a l  e x h ib i t io n  o f  c a r e ,  
t h o u g h t f u ln e s s  a n d  c o n s id e r a t io n  f o r  
th o s e  w h o  to il .  S u c h  th in g s  m u s t  b e  
c o n d u c iv e  to  c o n te n tm e n t  a n d  g o o d  w ill  
a s  w e l l  a s  to  c le a n l in e s s  a n d  g o o d  h e a lth .
H ousing.
I n  t h is  m a t t e r  o f  b e t te r  h o u s in g  w e  
f e e l  g la d  th a t  t h is  C h u r c h  w a s  th e  p io ­
n e e r  in  e r e c t in g  h o u s e s  to  d r a w  p e o p le  
o u t  o f  t e n e m e n t s .  T h e  P r o c te r  L o d g e  
a t  S t .  E l iz a b e t h ’s w a s  th e  f i r s t  a n d  w a s  
d e s ig n e d  f o r  y o u n g  m e n . T h e n  c a m e  
th e  b u i ld in g  o f  c o t ta g e s ,  th e  b o a r d  o f  d i ­
r e c to r s  b o r r o w in g  th e  m o n e y  to  p a y  th e  
c o s t  o f  b u ild in g .  T h e  o r ig in a l  s u m  b o r ­
r o w e d  h a s  b e e n  r e d u c e d  f r o m  th e  
a m o u n t  r e c e iv e d  f o r  r e n t , b u t  a  d e b t  s t i l l  
r e m a in s .
S in c e  w e  b e g a n  th is  p la n  o th e r s ,  w e  
a r e  g la d  to  s a y ,  h a v e  f o l lo w e d ,  b u t  th e  
id e a  c a m e  f r o m  th e  R e v .  W . E .  P o t w in e .  
o + o + o + o + o
C A T H E D R A L  P A R I S H  A N N U A L  
M E E T I N G .
R E P O R T  O F  D E A N .
T h e  a n n u a l  m e e t in g  o f  th e  C a th e d r a l  
P a r is h  o f  S t .  A n d r e w  w a s  h e ld  o n  th e  
d a y  a p o in te d  b y  C a n o n , th e  th ir d  T u e s ­
d a y  in  J a n u a r y .
T h e  B is h o p  a n d  M r s .  R e s ta r ie k  in ­
v i t e d  th e  m e m b e r s  o f  th e  V e s t r y  a n d  
th e ir  w iv e s ,  a n d  th e  o f f i c e r s  o f  th e  g u ild  
a n d  a u x i l i a r y  to  a  b u f f e t  su p p e r , a n d  
t h is  w a s  a t t e n d e d  b y  a l l  th o s e  wTh o  c o u ld  
c o m e . T h e r e  w e r e  s o m e  o u t  o f  to w n  
a n d  s o m e  w h o  w e r e  n o t  w e l l .  I t  w a s  a  
p le a s a n t  p r e lu d e  to  th e  b u s in e s s  m e e t in g  
w h ic h  c o n v e n e d  a t  7 :30 .
T h e  r e p o r t s  w h ic h  w e r e  r e a d  a r e  
p r in te d ,  a s  h a s  b e e n  th e  c u s to m  f o r  
m a n y  y e a r s .  T h e y  s h o w  th a t  th e  
p a r is h  is  in  g o o d  c o n d it io n  f in a n c ia l ly .  
A s  to  i t s  s p ir itu a l  c o n d it io n ,  e a r n e s t  
s o u ls  a r e  a lw a y s  d i s s a t i s f i e d .  I m p r o v e ­
m e n t  r e s t s  w i th  th e  r e s p o n s e  w h ic h  p e o ­
p le  w i l l  m a k e  to  th e  o p p o r t u n it ie s  
o f f e r e d .
J a n u a r y  2 1 ,  1 9 1 9 .
T o  th e  P e o p le  o f  th e  C a th e d r a l  P a r is h  o f
S t .  A n d r e w ’s :
M y  D e a r  F r ie n d s  :
F o r  n e a r ly  s e v e n t e e n  y e a r s  I  h a v e  a c te d  
a s  D e a n  o f  S t .  A n d r e w ’s  C a th e d r a l,  a n d  
h a v e  d o n e  th e  b e s t  I  c o u ld .  I t  h a s  b e e n  
a  la b o r  o f  lo v e ,  n o t  o f  o b lig a t io n .  A s  
D e a n  I  h a v e  h a d  g e n e r a l  s u p e r v is io n  o f  
t h e  w o r k in g s  o f  t h e  P a r is h ,  b u t  h a v e  l e f t  
th e  w o r k  o t  th e  P a r is h  p r ie s t  t o  th e  V ic a r  
w h o m  I  a p p o in te d  w i t h  th e  a p p r o v a l  o f  
th e  V e s t r y .  T h e  V ic a r  th e n  w i l l  m a k e  
th e  r e p o r t  a s  t o  th e  s p ir it u a l  c o n d it io n  
o f  th e  P a r is h .
F i r s t  o f  a ll  I  w o u ld  a g a in  e x p r e s s  m y  
a p p r e c ia t io n  o f  h is  f a i t h f u l  s e r v ic e s  in  
a  ta s k  w h ic h  i s  f a r  f r o m  b e in g  a n - e a s y  
o n e . H i s  a s s id u o u s  a n d  s y m p a th e t ic  
w o r k  a s  a  P a s t o r  i s  k n o w n  t o  y o u  b e t te r  
th a n  i t  is  t o  m e , a l th o u g h  I  k n o w  b e t te r  
th a n  y o u  s o m e t h in g  o f  th e  d e ta i ls  a n d  
th e  m a n y  c a l l s  a n d  th e  d if f ic u lt ie s  o f  th e  
o ffice .
I  h a v e  s a id  b e f o r e  w h a t  I  n o w  r e p e a t ,  
th a t  h e  s h o u ld  h a v e  th e  a s s i s t a n c e  o f  a  
w o m a n  w o r k e r .  T h is  a s s i s t a n t  s h o u ld  b e  
a  tr a in e d  w o m a n  f r o m  a  D e a c o n e s s  
T r a in in g  S c h o o l ,  n o t  n e c e s s a r i ly  a  D e a ­
c o n e s s .  S u c h  w o m e n  in  P a r is h e s  o n  th e  
m a in la n d  k e e p  th e  r e c o r d s ,  k e e p  u p  a  
c a r d  in d e x  s y s t e m  w i t h  i t s  r e c o r d  o f  f a m ­
i l i e s ,  b a p t iz e d  p e o p le  a n d  C o m m u n ic a n t s .  
M r s . R e s t a r ie k  h a s  p r e p a r e d  a n d  n o w  
g i v e s  t o  th e  C a th e d r a l  a s  f u l l  a  c a r d  in ­
d e x  a s  s h e  h a s  b e e n  a b le  to  m a k e  f r o m  
p a p e r s  a n d  b o o k s  in  e x i s t e n c e .  S u c h  a  
s y s t e m  is  u s e l e s s  i f  n o t  k e p t  u p , a n d  I  
m u s t  s a y  t h a t  in  m y  o p in io n  i t  i s  im p o s ­
s ib le  f o r  t h e  V ic a r  to  m a in ta in  s u c h  a  
s y s t e m  w i t h  i t s  c o n s t a n t  c h a n g e s  o f  th e  
a d d r e s s e s  a n d  o f  th e  p e o p le .  T h e  P a r ­
is h  c a n  in  m y  j u d g m e n t  a f fo r d  to  pav 
th e  s a la r y  o f  s u c h  a  w o r k e r  w h ic h  should  
b e  w h a t  o t h e r  W o m e n  C h u r c h  W orkers 
a r e  g e t t in g  h e r e  o r  i t  w o u ld  c a u se  dis­
s a t i s f a c t io n  a m o n g  t h o s e  n o w  a t work  
T h e  s a la r y  i f  th e  s a m e  a s  g iv e n  to  other 
w o m e n  w o r k e r s  w i l l  b e  m o r e  th a n  or­
d in a r ily  p a id  o n  th e  m a in la n d . After 
c o n s u l t a t io n  w i t h  th e  V ic a r  a n d  Vestry 
I  c o u ld  o b ta in  s u c h  a  w o m a n  a s  I have 
in  m in d . I  o f t e n  f in d  th e  V ic a r  busy 
o n  o ffic e  w o r k  w h ic h  h e  s h o u ld  n o t be 
c a l le d  u p o n  t o  d o .
( T h e  r e m a in d e r  o f  t h e  B is h o p ’s ad­
d r e s s  h a s  b e e n  m is la id .  H e  s p o k e  o f  the 
f in a n c ia l  c o n d it io n  o f  th e  C a th e d r a l Par­
is h  a n d  s a id  w o r d s  o f  a p p r e c ia t io n  for 
th e  w o r k  o f  th o s e  w h o  h a v e  c h a r g e  o f  the 
s a m e . H e  s a id  fu r t h e r  th a t  h e  hoped 
d u r in g  th e  y e a r  to  g e t  a  M is s io n e r  from  
th e  m a in la n d , o n e  o f  n a t io n a l  rep utation , 
w h o  w o u ld  h e  h o p e d  b e  a b le  to  d o  much 
f o r  a  r e v iv a l  o f  s p ir itu a l  l i f e  a m o n g  the 
p e o p le .
I n  c lo s in g  h e  e x p r e s s e d  h is  gratitude  
to  M r . T .  C l iv e  D a v ie s  f o r  h a v in g  sent 
th e  p la n s  f o r  th e  c o m p le t io n  o f  th e  Cath­
e d r a l w h ic h  w e r e  m a d e  b y  th e  original 
a r c h ite c t ,  n o w  d e a d . T h e  p la n s  include 
th e  W e s t  F r o n t ,  a  B a p t i s t r y  o n  the 
N o r t h  s id e  a n d  a  c h a p e l  o n  th e  South.
T h e  r e p o r t  c lo s e d  w i t h  t h e s e  w o r d s :
I  h a p p e n  to  k n o w  th a t  th e  p la n s  cost 
$ 1 5 0 0  w i t h o u t  f r e ig h t  o r  d u ty . W e  are 
m o s t  fo r tu n a t e  in  p o s s e s s in g  th em , and 
t h is  m e e t in g  s h o u ld  p a s s  a  reso lu tion  
t h a n k in g  M r . D a v ie s  f o r  w h a t  h e  has 
d o n e . '
C o m m e n d in g  y o u  to  G o d  a n d  the 
p o w e r  o f  H i s  G r a c e .
A f f e c t io n a t e ly  y o u r s ,
H e n r y  B . R e s t a r ic k , 
D e a n .
FIRST CLASS FAMILY HOTEL
TELEPHONE 1113
T H E  M A C D O N A L D
I 402 PUNAHOU ST MRS. M. MACDONALD
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V I C A R ’S  R E P O R T .
J a n u a r y ,  1 9 1 8 .
To the Rector and M em bers o f 
St. Andrew ’s  Cathedral Parish.
My rep o rt a s  V ic a r  w i l l ,  I  a m  a f r a id ,  
be found s o m e w h a t  d i s a p p o in t in g ,  in  
some re sp ec ts , t h is  y e a r .  E s p e c ia l ly  in  
regard to  p a r is h  v i s i t in g .  M y  t im e  h a s  
been so fu lly  o c c u p ie d  w i t h  o f f i c e  w o r k  
and in o th e r  w a y s ,  th a t  th is  p a r t  o f  m y  
work has h a d  to  b e  s o m e w h a t  n e g le c te d .  
This to  m e  is  v e r y  u n fo r t u n a te ,  a s  i t  is  
one o f th e  m o s t  v a lu a b le  p a r ts  o f  th e  
work o f  a  p a r is h . B u t  i t  i s  t h is  p a r t  
that a lw a y s  s u f f e r s — th a t  h a s  to  g iv e  
way for  a n y  o t h e r  w o r k . F o r  in s t a n c e  
it makes n o  d i f f e r e n c e  h o w  o n e  h a s  
planned to  m a k e  c a l l s  o n  a  p a r t ic u la r  
day, sh ou ld  it  b e  n e c e s s a r y  to  ta k e  a  
funeral, o r  a  b a p t is m , o r  a n y  o t h e r  s e r v ­
ice, or a tten d  a  m e e t in g ,  th e  p a r is h  v i s i t ­
ing has to  b e  n e g le c te d .  A g a in ,  i t  i s  d i f ­
ficult in th is  p a r is h  to  m a k e  c a l l s  e x c e p t  
between th e  h o u r s  o f  3  a n d  6  in  th e  a f ­
ternoon, o th e r  th a n  c a l ls  o n  th e  s ic k  a t  
the hosp ita l. S t i l l  I  h o p e  t h is  y e a r  to  
make a b ig  d i f f e r e n c e  in  r e g a r d  to  th is  
part o f  m y  w o r k .
There a re  m a n y  th in g s  c o n n e c t e d  w i t h  
the parish  th a t  w e  w is h  c o u ld  b e  im ­
proved. F o r  in s t a n c e ,  th e  a t te n d a n c e  a t  
service. W h a t  a n  im p e tu s  to  th e  w o r k  
and w h at e n c o u r a g e m e n t  to  th e  P r ie s t  
do w ell a t te n d e d  s e r v ic e s  g i v e ! A n d  
then w h a t a  t r e m e n d o u s  lo s s  th e r e  i s  to  
the people th e m s e lv e s  w h e n  t h e y  d o  n o t  
come! N o t  so  m u c h  th e .  m is s in g  o f  a  
good se r m o n  a s  th e  f a i l in g  to  g iv e  to  
Almighty G o d  th a t  t h a t  i s  H i s  d u e — o u r  
worship. T h e  f a i lu r e  to  d o  t h is  c a n n o t  
help but h u r t th e  p e r s o n  w h o  n e g le c t s  it .
A nother c h a n g e  w e  w o u ld  l ik e  to  
bring ab ou t is  th e  d i f f i c u l t y  th e r e  i s  o f  
finding p e o p le  to  le a d  in  a n y  e f f o r t .  I n  
a parish o f  t h is  s i z e  th e r e  c e r ta in ly  
ought to  b e  a  g r e a t  n u m b e r  o f  t h o s e  w h o  
know h o w . A n d  y e t ,  i s  i t  n o t  t r u e  th a t  
most o f  th e  o f f i c e s  a r e  in  th e  h a n d s  o f  a  
faithful f e w ?  P e o p le  a r e  w i l l in g  to  g iv e  
their m o n ey , b u t  I  w o u ld  t h a t  m o r e  
would be w i l l in g  to  g i v e  o f  th e ir  s e r v ic e .
A  grea t e n c o u r a g e m e n t  to  m e  i s  th e  
Urge n u m b er o f  c o m m u n io n s  m a d e  d u r ­
ing the y ea r . A t  th e  C a th e d r a l  a n d  P a r ­
ish serv ices th e r e  h a v e  b e e n  s o m e  4558'
c o m m u n io n s  m a d e , o r  a n  a v e r a g e  o f  
o v e r  8 7  a  w e e k .  T h i s ,  I  s a y ,  i s  v e r y  e n ­
c o u r a g in g ,  a s  i t  s h o w s  th a t  d e e p  d o w n  in  
th e  h e a r ts  o f  th e  p e o p le  th e r e  i s  th e  l o v e  
o f  a n d  th e  d e s ir e  f o r  J e s u s  C h r is t .
T h e  S u n d a y  S c h o o l  i s  in  g o o d  c o n d i­
t io n .  T h e r e  a r e  s o m e  t w o  h u n d r e d  f i v e  
s c h o la r s  e n r o l le d ,  w i t h  f i f t e e n  t e a c h e r s .  
T h e  C h r is t ia n  N u r t u r e  S e r ie s  C o u r s e  o f  
l e s s o n s  i s  b e in g  u s e d  a n d  m o s t  o f  th e  
t e a c h e r s  s p e a k  w e l l  o f  it . T h i s  c o u r s e  
h a s  c o s t  a  lo t  o f  m o n e y ,  a n d  o u r  th a n k s  
g o  to  th e  la d ie s  o f  th e  W o m a n ’s  G u ild  
f o r  th e ir  d o n a t io n  o f  $ 5 0  to  h e lp  p a y  th e  
b ill . W e  h a v e  a  s p le n d id  c o r p s  o f  t e a c h ­
e r s  a n d  e x p e c t  to  h a v e  a  v e r y  s u c c e s s f u l  
y e a r .  O u r  o n e  g r e a t  d i f f i c u l t y  i s  r o o m .  
E s p e c ia l ly  i s  t h is  t r u e  in  r e g a r d  to  th e  
p r im a r y  g r a d e .  A lr e a d y  w e  h a v e  ta k e n  
o u t  o n e  c la s s  o f  tw e n t y ,  b u t  th e r e  s t i l l  
r e m a in s  a n  e n r o l lm e n t  o f  f i f t y - f i v e .  
A n d  w h i le  s o m e  o f  t h e s e  c h i ld r e n  a r e  
s o m e w h a t  ir r e g u la r  in  th e ir  a t te n d a n c e  
y e t  w i t h  t h ir t y  o r  f o r t y  c h ild r e n  c r o w d ­
e d  in to  th e  W o m a n ’s  R o o m  i t  i s  a lm o s t  
im p o s s ib le  to  d o  a n y  r e a l  g o o d  w o r k .  
A n d  b e f o r e  I  l e a v e  th e  S u n d a y  S c h o o l  I  
w o u ld  l ik e  to  th a n k  M r . H in c k le y ,  w h o  
s o  a b ly  to o k  c h a r g e  o f  th e  S u n d a y  
S c h o o l  d u r in g  m y  a b s e n c e  o n  H a w a i i  
■ d u r in g  th e  la t t e r  p a r t  o f  N o v e m b e r  a n d  
th e  f i r s t  p a r t  o f  D e c e m b e r .
T h e  o t h e r  o r g a n iz a t io n s  w i l l  s p e a k  f o r  
th e m s e lv e s  th r o u g h  th e  r e p o r t s  o f  th e ir  
o w n  o f f i c e r s .  T h e  W o m a n ’s G u ild  a n d  
th e  W o m a n ’s  A u x i l ia r y  h a v e  d o n e  e x ­
c e l le n t  w o r k , a s  a ls o  h a v e  th e  J u n io r s .
M y  p e r s o n a l  a c t s  a r e  a s  f o l l o w s : I
h a v e  ta k e n  s i x  h u n d r e d  a n d  o n e  s e r ­
v i c e s  a n d  a s s i s t e d  a t  t h ir ty - f iv e  o th e r s .  
M a d e  f o u r  h u n d r e d  a n d  f i f t y - s e v e n  c a l ls ,  
t w o  h u n d r e d  a n d  t w e lv e  a d d r e s s e s  a n d  
a t t e n d e d  o r  ta k e n  t w o  h u n d r e d  a n d  f i f t y -  
t w o  m e e t in g s  a n d  c la s s e s .
J T h an k in g  y o u  o n e  a n d  a l l  f o r  th e  
m a n y  a c t s  o f  k in d n e s s ,  c o n s id e r a t io n  
a n d  c o o p e r a t io n ,  I  c o m m e n d  y o u  a l l  to  
th e  lo v e  a n d  m e r c y  o f  G o d .
W i l l i a m  A u l t ,
V ic a r .
о + о + о + о ъ о
R E L I E F  F U N D .
T h i s  fu n d  is  d e r iv e d  f r o m  th e  o f f e r ­
in g s  m a d e  a t  th e  7  a . m . s e r v ic e s  o n  
S u n d a y s  a n d  f r o m  m o n e y s  p la c e d  in  th e  
b o x e s  a t  th e  C h u r c h  d o o r . T h e  fu n d  is  
d is p e n s e d  b y  th e  V ic a r .
Sum m ary.
B a la n c e  011 b a n d  J a n u a r y  1, 1 9 1 8 . . . . $  8.08
R e c e ip ts  f o r  th e  y e a r  ..................................  230.22
O v e r d ra f t  ...........................................................   7.69
$240.99
D isbursements.
T o ta l  f o r  th e  y e a r .............................................$240.99
T h e  o v e r d r a f t  o c c u r r e d  b e c a u s e  w h i le  
C a n o n  A u l t  w a s  a b s e n t  d u r in g  a  p a r t  o f  
N o v e m b e r  a n d  D e c e m b e r  th e  o f f e r in g s  
w e r e  n o t  p a id  o v e r  to  h im  u n t i l  a f t e r  
J a n u a r y  1. T h e  a m o u n t  w a s  $ 1 6 .2 7 .  
o + o + o + o + o
S T .  A N D R E W ’S  C A T H E D R A L  P A R ­
I S H  S U N D A Y  S C H O O L .
Sum m ary o f Treasurer’s Report. 
Receipts.
B a la n c e  on  h a n d  J a n u a r y  1 s t, 1 9 1 8 ..  .$104.37
O ffe rin g s  ................................   166.78
F ro m  W o m a n ’s G u ild  ( to w a rd s  C h ris ­
t i a n  N u r. S eries, $50; fo r  C h r is tm a s
t r e e ,  $50) ........................................................ 100.00
F ro m  L e n te n  O ffe rin g s  ................................ 177.31
$548.46
D isbursements.
F o r  S u n d a y  S ch o o l E x p e n se s , e tc  $272.05
F o r  M iss io n s  ................................................... 189.31
B a la n c e  in  h a n d  ..............................................  87.10
$548.46
o + o + o + o + o
R E P O R T  O F  T R E A S U R E R .
R eceipts and Disbursements fo r Twelve 
M onths E nding December 31, 1918.
D ec e m b e r 31, 1917. B a la n c e  $ 414.36
(O rg a n  F u n d , $197.78; G e n e ra l 
M iss io n s , $71.85.)
A U T O P I A N O
The Best Player Piano
V ictor Talking Machines and Records, 
Khabe and o ther Pianos,
New H aw aiian Records by th e  K aai 
Glee Club.
Honolulu Music Company
JA S. W. BERGSTROM, Mgr.
1107 FORT STREET
ADVERTISER PUBLISHING CO., LTD.
217 South King Street, Honolulu, Т. H.
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G eneral Receipts:
Pledges .......................... $5)58ttC3“~
General Offerings . . . .  1JKUS.93 6,893.56
Special Offerings:
General Missions . . . . $  228:15'
— — D istric t M iss io n s   ЗООЛО- '
■Convocation E xpense .. 1-5L95 
“""■““Episcopate Endowm t.. . 10.95. ’
•War Commission. ЦЗЛіА
American Red C ross.. 232.93
■■■»*■ Organ Fund ..................  -788725
General Clergy Pension 
Fund ........................... -в8т*5 „
W O M A N ’S  G U I L D .
Special C ontributions:
H aw aiian Congregation 
A /e  O rganist Sal-
- агУ .................
/  Reim bursem ent Parish  
г  V isito r’s E x p en se ... 
^^A dvertising  E xpense ..
.$ 300.00
70.00
10.00..
^Special Receipts:
O rganist Salary 
dowment Fund .
R edistribution of P aro ­
chial Endowm t. Fund 
Collections ................
En-
. . . $  305.00
300.56
Disbursements.
Stipends:
V icar (in fu ll) .............$2,400.00
O rganist (in fu l l ) . 1,200.00
Collector (in fu ll) . . . .  120.00
V erger (in f u l l )   60.00
Special P reacher (in
fu ll) ..............   550.00
Expenses:
Organ Repairs ..............$ 183.50
C aretaking ...................  863.30
V ica r’s House R e n t . . .  600.00- 
L igh ting  and  L am p s.. 179.98
Electric Pow er for
Organ .........................  118.9g
P rin ting , Stationery,
Supplies, etc .....  274.22
W ater R ates ................  60.30-
Telephone .....................  60.40
V ica r’s Auto Expense. 50.00”
Expense G e n e ra l   -25,00-
Im p. and Repairs to
Buildings & Grounds 254.5
Insurance ......................  232.00
Special Contributions:
Convocation Expense. .$ 175.00
D istric t Missions, Spe­
cial (a/с  S tipend of
Rev. L. K ro ll)   300.00
General M iss io n s   300.00
D istric t M iss io n s   300.00
Episcopate Endowm t... 10.20
W ar C om m ission   113.10
American Red C ross... 232.93
General Clergy Pension 
Fund ........................... 82.45
Equipm ent:
Organ C a s e ...................
Cash on H an d ...............  250.69
Episcopate Endowm ent .75
i f
1,907.78
380.00
605.56
$10,201.26
$ 4,330.00
3,202.23
1,513.68
903.91
251.44
$10,201.26
January  21, 1919.
L. T. PECK.
O w in g  to  th e  f a c t  th a t  th is  y e a r  h a  
b e e n  s u c h  a  s t r e n u o u s  o n e  a  c h a n g e  o f  
s e c r e t a r y  o c c u r r in g ,  th is  r e p o r t  c a n n o t  
o f  n e c e s s i t y  b e  a s  f u l l  a s  p r e v io u s  y e a r s ,  
a n d  f o r  t h is  I  a s k  y o u r  in d u lg e n c e .
S in c e  th e  la s t  a n n u a l  r e p o r t  t e n  m e e t ­
in g s  h a v e  b e e n  h e ld  b y  th e  G u ild , a n d  
b u s in e s s  u n d e r  th e  f o l lo w in g  c o m m it te e s  
w i l l  g i v e  a  s o m e w h a t  m e a g e r  a c c o u n t  o f  
w h a t  th e  G u ild  e n d e a v o r s  to  a c c o m p lis h  
a t  i t s  m e e t in g s  a n d  th a t  th e y  a r e  w e l l  r e ­
p o r te d  i s  a n  a s s u r a n c e  th a t  th e  w o r k  
h a s  b e e n  a c c o m p l is h e d .
T h e  A l t a r  C o m m it te e ,  C h u r c h  D e c o  
r a t io n s ,  V e s t m e n t s ,  C h o ir , W a y s  a n d  
M e a n s ,  C o m m it te e  o n  R e f r e s h m e n t s  
th is  c o m m it te e  h a s  h a d  n o t h in g  to  r e p o r t  
f r o m  th e  f a c t  t h a t  th e  c o n s e r v a t io n  o f  
f o o d  w a s  c a r e f u l ly  o b s e r v e d  d u r in g  th e  
w a r  a n d  no  r e f r e s h m e n t s  n o r  lu n c h e o n s ,  
e tc .,  h a v e  b e e n  p r o v id e d  b y  th e  G u ild —  
R e l i e f  C o m m it te e ,  S u n d a y  S c h o o l ,  C o m ­
m it t e e  o n  C h u r c h  O r n a m e n ts ,  a n d  C o m ­
m it t e e  o n  th e  E n t e r t a in m e n t  o f  S o ld ie r s ,  
C h ild ’s  W e l f a r e ,  f r e e  lu n c h e s  f o r  u n d e r ­
f e d  c h ild r e n  in  th e  G o v e r n m e n t  s c h o o ls ,  
P u b lic  S c h o o l  M ilk  S t a t io n s ,  a n d  th e  
H o m e  f o r  M e n t a l ly  D e f i c i e n t  C h ild r e n ,  
h a v e  a ll  h a d  th e ir  s h a r e  o f  a t te n t io n  
f r o m  a n  in t e n s e ly  in te r e s t e d  G u ild . M r s .  
P a s c o e ’s  in t e r e s t  in  th e  s o ld ie r s  in  a n d  
out  o f  th e  h o s p i ta l  a t  F o r t  S h a f t e r  a n d  
th e  S e a m e n ’s  I n s t i t u t e  h a s  s h o w n  u s  
th a t  in  a n o th e r  d ir e c t io n  i s  th e  te n d e r  
s y m p a th y  o f  th e  v o ic e  o f  a  w o m a n  n e e d ­
e d  in  t h e s e  t r y in g  t im e s .  T h r o u g h  th e  
u n t ir in g  e f f o r t s  o f  M r s .  R e s ta r ic k ,  a s ­
s i s t e d  b y  M r s .  v o n  H o l t ,  M r s . E m o r y  a n d  
M r s . M e la n p h y , a  S e r v ic e  F l a g  h a s  b e e n  
p la c e d  in  th e  C a th e d r a l  w i t h  t w o  h u n ­
d r e d  a n d  f i v e  ( 2 0 5 )  s t a r s ,  f i v e  o f  w h ic h  
a r e  gold.
A t  th e  J u n e  m e e t in g  it  w a s  s u g g e s te d  
th a t  th e  G u i ld  a n d  W o m a n ’s  A u x i l ia r y  
m e e t  o n  s e p a r a te  d a y s  a n d  th e  e x p e r i ­
m e n t  b e  t r ie d  f o r  o n e  y e a r ,  th e  G u i ld  to  
m e e t  o n  th e  2 n d  M o n d a y  a n d  th e  A u x i l ­
ia r y  o n  th e  4 t h  T u e s d a y  o f  th e  m o n th .  
W h ile  o n e  m u s t  f e e l  t h a t  th e r e  i s  n o n e  
to o  m u c h  t im e  f o r  th e  b u s in e s s  o f  a  
m e e t in g  o n  t h e s e  d a y s ,  s t i l l  t h e  n u m b e r
th a t  a r e  p r e s e n t  i s  n o t  n e a r ly  a s  satisfar 
to r y  a s  in  th e  o ld  w a y .
F u n d s  f o r  c o n d u c t in g  th e  b u s in e s s  of 
th e  G u ild  h a v e  b e e n  r a is e d  b y  contribu  
t io n s  a n d  n o t  b y  h o ld in g  th e  D elica te s­
s e n  S a le  a s  f o r m e r ly ,  t h is  w a s  found  
s u c c e s s f u l  u n t i l  in  1 9 1 8  w h e n  p e o p le  had 
a n s w e r e d  s o  m a n y  a p p e a ls  th a t  th e  re­
tu r n s  w e r e  s m a l le r  th a n  fo r m e r ly . j n 
a c c o r d a n c e  w i t h  a  r e s o lu t io n  p a sse d  two 
y e a r s  a g o ,  2 0 %  o f  th e  e a r n in g s  o f  the 
G u ild  i s  g iv e n  to  th e  W o m a n ’s  A u x ilia ry  
f o r  M is s io n  w o r k  a t  h o m e  a n d  abroad
M u c h  e n th u s ia s m  h a s  b e e n  ev idenced  
b y  th e  w o m e n  a t  th e  R e d  C r o s s  w eekly  
m e e t in g s  f o r  w o r k  o n  g a r m e n ts  and 
k n it t in g  o f  s o c k s  a n d  s w e a te r s  fo r  the 
A r m y .
P a t r io t i c  e n th u s ia s m  h a s  r u n  so  high 
t h a t  t w o  $ 5 0  b o n d s  o f  th e  T h ir d  Liberty  
L o a n  a n d  t w o  $ 5 0  b o n d s  in  th e  Fourth  
L ib e r t y  L o a n  h a v e  b e e n  p u r c h a se d .
T h i s  G u i ld  U n i t  h a s  m a d e  a n d  sent 
m o r e  th a n  1 0 0 0  u n d e r s h ir t s ,  th e s e  being 
th e  p a r t ic u la r  g a r m e n t  a s s ig n e d  to  this 
U n i t .
T h e  m a k in g  a n d  f i l l i n g  o f  hundreds 
o f  c o m f o r t  k i t s  w a s  a l s o  p a r t  o f  the 
w o r k  a s  w e l l  a s  h u n d r e d s  o f  p a ir s  of 
s o c k s  a n d  m a n y  s w e a te r s .
A l l  t h is  h a s  b e e n  d o u e  u n d e r  M rs. 
J a m e s  W a k e f i e ld ’s  p e r s o n a l  gu id an ce  
a n d  s u p e r v is io n ,  a n d  th e  m a n y  a ssistan ts  
p r e s e n t  e a c h  w e e k  b e a r  e v id e n c e  to  their 
in t e r e s t  a n d  p a tr io t i s m  b y  th e ir  labor 
a n d  d e v o t io n .
W e  h a v e  h a d  ta lk s  u p o n  Y .  М . C. A. 
tr a in in g  c a m p s  b y  th e  R e v .  M r . P alm er, 
w it h  th e  id e a  o f  g i v i n g  th e  la d ies  a 
c le a r e r  u n d e r s ta n d in g  o f  h o w  th e  work  
in  th e  c a m p s  g iv e  m o r a le  to  th e  m en  and 
m a k e s  f o r  a  c le a n e r  l iv i n g  a m o n g  them. 
A  ta lk  w a s  a l s o  g iv e n  o n  W a r  C om m u n ­
i t y  S e r v ic e  b y  M r . H o p k in s ,  w h o  said 
t h a t  th e  w o m e n  o f  th e  c o u n tr y  co u ld  be 
o f  g r e a t  s e r v ic e  b y  a s s i s t in g  th e  com m it­
t e e  in  m a n y  w a y s ,  a n d  m a d e  it  v e r y  ev i­
d e n t  t h a t  w i t h o u t  th e  c o o p e r a t io n  o f  the 
w o m e n  th e ir  w o r k  c o u ld  n o t  b e  carried
o n .
W e  r e g r e t  to  r e c o r d  th e  p a s s in g  to  the 
G r e a t  B e y o n d  d u r in g  th e  y e a r  o f  four 
o f  o u r  m e m b e r s :  M r s .  J a n e  M is t ,  w ho
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was a sta u n ch  f r ie n d  a n d  in  d a y s  o f  
health had  a lw a y s  b e e n  a n  in te r e s t e d  
member a n d  w i l l in g  w o r k e r ;  M is s  
Anne V an  S c h a ic k , w h o  w a s  a t  o n e  t im e  
secretary o f  th is  G u ild , p a s s e d  o n  to  h e r  
reward fr o m  a  l in g e r in g  a n d  h o p e le s s  
illness; M is s  E v a  M a r y  S t e v e n s ,  w h o s e  
intense in te r e s t  in  a l l  th e  w o r k in g s  o f  
the G uild w a s  m a n i f e s t e d  b y  h e r  p e r ­
sonal a s s is ta n c e  o f  h a n d  a n d  p u r s e  
whenever o c c a s io n  r e q u ir e d  it .  I n  h e r  
own qu iet a n d  g e n t le  w a y  s h e  w a s  a l ­
ways k een ly  a le r t  to  a l l  n e e d s  a n d  r e a d y  
to further a ll  p la n s  f o r  r e l i e f  a n d  a ll  
other g o o d  w o r k  o f  t h is  o r g a n iz a t io n .  
Mrs. C harles S . C r a n e ’s r e c e n t  a n d  s u d ­
den death w a s  a  s h o c k  to  a l l  o f  u s . M a y  
Light p erp etu a l s h in e  u p o n  th e m .
L o u ise  F r a n k l in  F o l so m ,
S e c r e t a r y  p r o  te m .
О Ф О Ф О Ф О Ф О  
T R E A S U R E R ’S R E P O R T .
EEC EIPTS
Balance Dec. 31, 191 7 ..............................$ 466.81
Dues ........................................   204.80
E ntertainm ents, S p e c ia l C o llec tio n s ,
Gifts, e tc  .........................................  631.70
Cathedral C him es F u n d ............................ 10.00
Bishop S ta ley  M e m o ria l F u n d   79.90
Interest on L ib e r ty  B o n d s .................... 5.50
Cash O verage ..............................................  .10
T ota l ......................................................$1,398.81
E X P E N D IT U R E S
Bunning E x p en ses  $ 47.95
Eeligious E d u c a tio n  (S . S. B o o k s )  . .  50.00
Parish W orker   ....................................  70.00
S. S. C hristm as T re e  ................................ 50.00
Altar F low ers a n d  o th e r  D e c o ra tio n s  50.95
Laundering of V e s tm e n ts  .................... 61.90
Liberty B onds ............................................ 200.00
Service F la g  . . . (...............................  70.08
20% E arn ings to  W o m a n ’s A u x ’y . . 176.36
Window F ram e F u n d  T ra n s f e r r e d  to
Dioeesan T re a s u re r  .............................  73.00
Social S erv ice ............................................ 210.00
Bed Cross W ool ....................................  44.85
Balance ...........................................................  293.72
T ota l ......................................................$1,398.81
E L IZ A B E T H  L O C K E  P E C K , T re a s u re r .  
О Ф О Ф О Ф С Ф О
W O M A N ’S  A U X I L I A R Y  R E P O R T
T he a n n u a l r e p o r t  o f  th e  W o m a n ’s 
A uxiliary o f  S t .  A n d r e w ’s  P a r is h
19 l9Ch ^ °r ^ le  Уе а г  e n d in g  J a n u a r y  1,
Since th e  la s t  a n n u a l  m e e t in g  th e r e  
“ave been  n in e  r e g u la r  m e e t in g s ,  s i x  
JMd in th e  G u ild  H a l l  a n d  th e  o t h e r s  a t  
he hom es o f  M r s . A r t h u r  S m ith ,  M r s .
W a ll a n d  M r s . R . R . R a y m o n d .
The w o rk  o f  th e  A u x i l ia r y  h a s  b e e n  
? °ng th e sa m e  l in e s  a s  fo r m e r ly .  D u r -  
* £  L ent a n d  A d v e n t  th e  F r id a y s  w e r e  
ePt as D a y s  o f  I n te r c e s s io n ,  e i th e r  o n e  
r Lvo m e m b e r s  b e in g  in  t h e  C h u r c h  
eac" day fr o m  n in e  in  th e  m o r n in g  u n t i l
f o u r  in  th e  a f t e r n o o n .  D u r in g  th e  L e n ­
te n  s e a s o n  M is s  F o r b e s ,  o f  E n g la n d ,  v e r y  
k in d ly  to o k  c h a r g e  o f  a  s t u d y  c la s s ,  th e  
b o o k  c h o s e n  b e in g  B is h o p  K in n e la n d e r 's  
" T h e  G o s p e l  o t  tn e  K in g d o m .”  S e w in g  
m e e t in g s  w e r e  a ls o  h e ld  a t  t h is  t im e  a s  
w e l l  a s  d u r in g  A d v e n t .  P a j a m a s  a n d  
b lo u s e s  w e r e  m a d e  fo r  th e  b o y s  in  i o la n i  
a n d  l in e n  fu r n is h e d  S t .  M a r k 's  M is s io n .  
T h r o u g h  o u r  r e p r e s e n t a t iv e ,  M r s .  L e n ­
n o x ,  w n o  w a s  o n  th e  iN e e d le w o r k  G u ild ,  
g a r m e n ts  w e r e  s e c u r e d  fo r  c h i ld r e n  a t  
b t .  M a r y ’s  a n d  a l s o  a t  S t .  E l iz a b e t h ’s . 
S h e e t s ,  p i l lo w c a s e s  a n d  t o w e ls  w h ic h  h a d  
b e e n  p la n n e d  f o r  M r s .  P e r r y ’s  w o r k  
a m o n g  th e  K o r e a n s ,  w e r e  g i v e n  to  S t .  
M a r y 's ,  M r s .  P e r r y ’s  h e a lth  u n f o r t u n a t e ­
ly  h a v in g  f a i l e d  a n d  th e  w o r k  a t  th e  K o ­
r e a n  h o m e  h a v in g  b e e n  g iv e n  u p  f o r  th e  
p r e s e n t .  O n  a c c o u n t  o t  t h e  d iff ic u lty  in  
s e c u r in g  tr a n s p o r t a t io n ,  n o  b o x e s  w e r e  
s e n t  to  S t .  A g n e s  S c h o o l  in  K y o t o .
T h e r e  w e r e  t w o  c o r p o r a te  c o m m u n io n s  
d u r in g  th e  y e a r ,  o n e  a t  th e  t im e  o f  C o n ­
v o c a t io n  a n d  o n e  o n  A l l  S a in t s ’ D a y .  
I t  w a s  d e c id e d  th a t  th e  u s u a l  C o n v o c a t io n  
lu n c h e o n  a t  th e  P r io r y  s h o u ld  n o t  b e  
g i v e n  b u t  in s t e a d  th a t  th e r e  s h o u ld  b e  
a  b a s k e t  lu n c h e o n  a t  th e  C lu e t t  H o u s e ,  
th e  A u x i l ia r y  m e m b e r s  p r o v id in g  lu n c h ­
e o n  f o r  t h e m s e lv e s  a n d  th e ir  f r ie n d s  a n d  
o u r  B r a n c h  p r o v id in g  te a  a n d  c o f f e e  
f o r  a ll.  T h i s  p la n  s u c c e e d e d  v e r y  w e l l  
a n d  a l l  s e e m e d  to  e n j o y  th e  c h a n g e .
T h e  u s u a l  C h r is tm a s  c h e e r  w a s  s e n t  to  
I o la n i ,  S t .  P e t e r ’s , T r in i t y ,  K o r e a n ,  H a ­
w a i ia n  a n d  K a p a h u lu  S u n d a y  S c h o o ls ,  
a n d , th r o u g h  th e  A u x i l ia r y ,  $ 1 0 0  n e c e s ­
s a r y  to  c o m p le t e  the. p u r c h a s e  o f  a  b a p ­
t i s m a l  f o n t  a t  S t .  E l iz a b e t h ’s , in  m e m o r y  
o f  C a n o n  P o t w in e ,  w a s  r a is e d .
A t  th e  J u n e  m e e t in g  it  w a s  d e c id e d  
t h a t  th e  A u x i l ia r y  a n d  G u ild  s h o u ld  m e e t  
o n  d i f f e r e n t  d a y s  o f  e a c h  m o n t h :  in  th is  
w a y  i t  w a s  t h o u g h t  th e  b u s in e s s  o f  e i c h  
s o c ie t y  c o u ld  b e  t r a n s a c t e d  a n d  t im e  le f t  
f o r  s h o r t  p r o g r a m s  o r  s o m e  s o c ia l  p e r io d ,  
in s t e a d  o f  h a v in g  th e  w h o le  a f t e r n o o n  
ta k e n  u p  w i t h  r o u t in e  b u s in e s s .  T h e  
A u x i l ia r y  c h o s e  to  ta k e  u p  B is h o p  B u r le ­
s o n ’s  b o o k , “ O u r  C o u n tr y  a n d  O u r  
C h u r c h ,”  r e a d in g  a  c h a p te r  a t  e a c h  m e e t ­
in g . T h i s  w a s  d o n e  a t  th e  S e p te m b e r
a n d  O c t o b e r  m e e t in g s ,  b u t , o w in g  to  th e  
la c k  o f  a  q u o r u m  a t th e  s u b s e q u e n t  m e e t ­
in g s  o f  th e  G u ild , th e  t w o  s o c ie t ie s  a g a in  
m e t  to g e t h e r  in  N o v e m b e r  a n d  D e c e m ­
b e r  a n d  th e r e  w a s  n o  t im e  l e f t  f o r  a n y  
r e a d in g .
D e a t h  h a s  e n te r e d  o u r  c ir c le  a n d  ta k e n  
a w a y  o n e  o f  o u r  b e s t  b e lo v e d  a n d  in ­
t e r e s t e d  m e m b e r s ,  M is s  E v a  S t e v e n s .  S h e  
h a d  n o t  b e e n  w i th  u s  f o r  m a n y  m o n th s ,  
b u t  w e  a lw a y s  k n e w  th a t  s h e  h a d  th e  
w e l f a r e  o f  th e  s o c ie t y  a t  h e a r t  a n d  u p  
to  th e  v e r y  la s t  s h e  a s s i s t e d  f in a n c ia lly .  
I t  i s  h a r d  to  fil l  th e  g a p  th u s  l e f t .
W e  a r e  c lo s in g  th e  y e a r  w i th  w o r k  f o r  
th e  b o y s  a t  I o la n i ,  n o t  w a i t in g  fo r  th e  
r e g u la r  s e w in g  m e e t in g s  in  L e n t ,  a n d  w e  
t r u s t  th a t  th is  fo r e h a n d e d n e s s  is  t o  b e  a  
s y m b o l  o f  w h a t  th e  w o r k  f o r  th e  c o m in g  
y e a r  is  to  b e .
R e s p e c t f u l ly  s u b m it te d  
N e l l  L . M oore,
S e c r e t a r y .
I S T . A N D E E W ’S P A E I S H  B E A N C H  O F  
T H E  W O M A N ’S  A U X IL IA B Y . .
Receipts.
B a la n c e  D e c e m b e r 31, 1 9 1 7 ........................ $ 25.58
P le d g e s  .................................................................  135.60
G if ts , C o llec tio n s , e tc    . .  430.36
U n ite d  O ffe rin g  ............................................  43.45
M e m o ria l to  C an o n  P o tw in e ........................  100.00
I n t e r e s t  .................................................................  .44
T o ta l  ............................................................. $735.43
Expenditures.
A p p o r tio n m e n t ................................................. $ 80.00
U n ite d  O ffe rin g  .............................................. 43.45
D is t r i c t  A l ta r  F u n d ..............................  8.25
D is t r ic t  E x p e n se  F u n d .........................  10.00
C o n v o c a tio n  E x p e n s e  F u n d .............. 25.00
I n t e r e s t  on K o re a n  D e b t . ..................  20.00
T e le p h o n e  f o r  K o re a n  C o t ta g e ......... 5.00
K a m a k a  M em . S ch p . I o la n i  S ch o o l. . . . 50.00
U p k e e p  o f  S t . M a r y ’s M is s io n ......... 100.00
S t. C ross S chool, L a h a in a ..................  10.00
J a p a n e s e  H o m e fo r  B o y s ................... 20.00
K o re a n  C h a p e l, K o n a  ..................................  25.00
E e v . M r. C a r v e r ’s O rg a n , K a u a i . . . .  35.00
M r. S e n o ’s O rg a n , P a a u i lo ................  10.00
M r. S e n o ’s S tip e n d , P a a u i lo ..............  12.00
C lu e tt  H o u se  I m p ro v e m e n ts ..............  10.00
H o ly  T r in i ty  M iss io n  E x p e n se  F u n d . .  12.00
M e m o ria l F o n t  f o r  C an o n  P o tw in e .  . . .  100.00
T ra v . E x p e n s e s  C h in ese  C a te c h is t  f ro m
C h in a  ................................................................  10.00
JA M ES CAM PBELL BUILD IN G  HOTEL AT FORT ST.
С U R T I
S p ec ia lty  S h o p  fo r  W o m e n ’s A p p a re l 
GOLD MEDAL H A TS - Exclusive Styles 
S h ip m en ts  b y  n e a r ly  ev e ry  s te a m e r 
Prices never excessive
TAKE ELEVATOR HOTEL STREET ENTRANCE
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S t .  A g n e s  S choo l, K y o to .............................  11.10
W u c h a n g  H o s p ita l,  C h i n a ...........................  5.00
S t. A g n e s  H o s p ita l,  E a le ig h , N .C   5.00
B u n n in g  E x p e n se s  .........................................  66.25
C h r is tm a s  C h e e r: S t .  P e t e r ’s S. S.,
H o ly  T r in i ty  S. S ., S t .  M a r k ’s S . S.,
■ S t .  A n d r e w ’s H a w n . S . S ., I o la n i
S ch o o l ............................................................... 25.00
B a la n c e  .................................................................  37.38
T o ta l  ............................................................. $735.43
M A B Y  D A V IS  W A L L^
T re a s u re r .
B o x  W o rk :
Io la n i  S ch o o l ................................................. $ 26.94
S t. M a r k ’s ........................................................ 9.60
S t .  E l i z a b e th ’s .............................................. 12.25
H o ly  I n n o c e n ts  ..............................................  12.50
$ 61.29
О + О + О Ф О + О
A N N U A L  R E P O R T  O F  T H E  J U N ­
I O R  A U X I L I A R Y  S T .  A N D R E W ’S  
P A R I S H .
I n  s p it e  o f  th e  w a r  w h ic h  o v e r ­
s h a d o w e d  a lm o s t  th e  w h o le  y e a r ,  th e  
J u n io r  A u x i l i a r y  h a s  s e e n  1 9 1 8  c lo s e  v e r y  
h a p p i ly  a n d  s u c c e s s f u l ly .  D u r in g  th e  
e a r ly  p a r t  o f  t h e  y e a r ,  w h e n  e v e r y o n e  
w a s  s o  e a r n e s t ly  e n g a g e d  in  m a k in g  s u r ­
g ic a l  d r e s s in g s  a n d  o t h e r  w a r  s u p p lie s ,  
th e  A u x i l ia r y  f e l t  i t  w o u ld  b e  w i s e r  to  
a t t e m p t  b u t  o n e  b o x ,  in s t e a d  o f  th e  u s u a l  
t w o ,  th e  A d v e n t  a n d  L e n te n  b o x e s ,  a n d  
th a t  e v e r y  e f fo r t  s h o u ld  b e  b e n t  to  r a is e  
a  la r g e  a m o u n t  o f  m o n e y  w h ic h  s h o u ld  
c o v e r  a l l  p le d g e s  a n d  l e a v e  a  su f f ic ie n t  
s u r p lu s  t o  m a k e  u p  f o r  th e  b o x  o m itte d .  
A l l  m e e t in g s  f o r  s e w in g  w e r e  d e v o te d  to  
m a k in g  C h r is t m a s  g i f t s  f o r  H o l y  I n n o ­
c e n ts  S .  S .  L a h a in a .  T o  r a is e  th e  r e ­
q u ir e d  m o n e y  th e  A u x i l ia r y  p r e s e n te d  
“ A l ic e  in  W o n d e r la n d ” in  th e  A s s e m b ly  
H a l l  a t  P u n a h o u ,  w h ic h  w a s  m o s t  s u c ­
c e s s f u l .  $ 2 1 8 .0 0  w a s  ta k e n  in , b u t  a s  
th e  e x p e n s e s  w e r e  la r g e  a n d  $ 4 2 .7 2  w a s  
g iv e n  to  th e  R e d  C r o s s , a  g i f t  w h ic h  c a n ­
n o t  b e  r e p o r t e d  th r o u g h  th e  A u x i l ia r y  
T r e a s u r e r ,  o n ly  a  l i t t l e  m o r e  th a n  h a lf  
r e m a in e d . H o w e v e r ,  t h is  n e a r ly  m e t  o u r  
r e q u ir e m e n ts  a n d  a  sm a ll  R u m m a g e  S a le  
w a s  p la n n e d  w h ic h  w a s  s o  s u c c e s s f u l  it  
w a s  r e p e a te d ,  g i v i n g  u s  a  to ta l  o f  $ 1 9 3 .0 0 ,  
m a k in g  a  s p le n d id  e n d in g  f o r  th e  y e a r .
T h e r e  w e r e  e ig h t  r e g u la r  m e e t in g s  a n d  
f o u r  e x t r a  s e s s io n s  f o r  s e w in g ,  a t  w h ic h  
th e  a v e r a g e  a t te n d a n c e  w a s  s ix t e e n .  T h e  
o ff ic e r s  f o r  1 9 1 8  w e r e  M r s .  J . H .  S o p e r ,  
P r e s id e n t ;  M r s .  W m . A u l t ,  T r e a s u r e r ;  
M is s  R a y m o n d ,  S e c r e t a r y .
J U N IO R  A U X IL IA R Y .
Receipts.
B a la n c e  D e c e m b e r  31, 1 9 1 7  $ 5.24
D u e s ........................................................................  11.30
D o n a tio n s  ............................................................  7.24
E n te r ta in m e n ts  ................................................  314.25
T o ta l .$338.03
E x p e n d i tu r e s .
E x p e n se s  o f  E n te r ta in m e n ts ,  e tc  $ 95.53
A p p o r tio n m e n t ................................................  15.00
D is t r ic t  A l t a r  F u n d ....................................... 1.00
D is t r ic t  E x p e n se  F u n d ................................ 5.00
C o n v o c a tio n  E x p e n se  F u n d ......................  3.00
I n te r e s t  on  K o re a n  D e b t  .................  3.00
I o la n i  S c h o la rsh ip s  ....................................... 35.00
U p k e e p  S t .  M a r y ’s  M is s io n ......................  5.00
S t . C ross S choo l, L a h a in a ........................... 10.00
J a p a n e s e  H o m e f o r  B o y s ........................... 10.00
K o re a n  C h ap e l, K o n a  ..................................  5.00
B e v . M r. C a r v e r ’s O rg a n  f o r  K a u a i . .  5.00
M r. S e n o ’s O rg a n  f o r  P a a u i lo .................  5.00
M iss D r a n ’s P o i  a n d  M ilk  F u n d   5.00
U n ite d  O ffe r in g  ...................  20.00
S c h o la rsh ip , S t .  A n d r e w ’s  P r i o r y   60.00
W u ch an g  H o s p i t a l .........................................  10.00
S t. A g n e s  H o s p ita l,  B a le ig h , N . С  10.00
$302.53
B a la n c e  on H a n d  ............................................ 35.50
T o ta l  ..................................................... : . .$ 3 3 8 .0 3
B ox  W o rk  f o r  H o ly  In n o c e n ts  S. S.
X m a s  T re e , $17.05.
0 Ф 0 4 0 4 0 4 0
C A T H E D R A L  R E G IS T E R .
B U R IA L S .
J a n .  4— F lo y d  E lto n  H o a g la n d ,
b y  C an o n  A u lt .
“  25— W ill ia m  M o rley , a g e d  50 y e a r s , 
b y  C an o n  A u lt.
“  25— A lb e r t  H o a p ili , a g e d  25 y e a rs ,
b y  th e  B e v . L . K ro ll.
“  30— J a m e s  W . R o b e rts o n , a g e d  66 y e a rs , 
b y  th e  B e v . L . K ro ll.
G e n e ra l O ffe r in g s  ........................................$1,001.19
H a w a iia n  C o n g re g a tio n  .......................... 38.70
C om m union  A lm s ....................................... 12.72
S p e c ia ls  ............................................................  4.00
$1,056.61
N u m b e r  o f  C o m m u n io n s m a d e  d u r in g  th e  
m o n th  o f  J a n u a r y ............................................ 255
o + o + o + < c+ o
A H A H U I  IO L A N I , S T . A N D B E W ’S 
H A W A IIA N  C O N G B E G A T IO N .
R e c e ip ts .
‘ B a la n c e  D e c e m b e r  31, 1 9 1 7 .................... $ 44.70
D u es  ..............................................................•.. . 46.85
E n te r ta im e n t  a n d  S a l e .............................  190.60
G if ts  . . . ■............................................................  30.00
S u b s c r ip t io n s  to  C le rg y  F u n d ................. 419 k-
I n t e r e s t  f ro m  B a n k .....................................  j'g?
T otal .... .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .1s73J45
Disbursements. ‘ '4.
O r g a n is t ’s S a l a r y ......................................... $ 60_0o
P a s t o r ’s  S a l a r y ...............................................  564 m
F lo w e rs  ....................................................................12^0
W o m a n ’s A u x il ia ry  ....................................... 3
S . S . C h r is tm a s  T r e e ......................................  ю'оо
S u n d ry  E x p e n se s  .........................................  5'jQ
B a la n c e  ..............................................................  49'gQ
T o ta l  ........................................................... .li73J45
Assets.
I n v e s tm e n ts  ................................................. $1310.00
I n  B a n k  ............................................................  49.60
T o ta l  .......................................................... $1359.60
* B a la n c e  e r ro n e o u s ly  r e p o r te d  la s t  year as 
$1354.70, w h ic h  in c lu d e d  in v e s tm e n ts  of 
$1310.
T h is  G u ild  h a s  65 m e m b e rs  a n d  has held 
te n  m e e tin g s , w i th  a n  a v e ra g e  a tte n d a n c e  of 
20. I t  r a is e s  a  la rg e  su m  to  m e e t parochial 
ex p en ses , a n d  o n e  o f  i t s  c h ie f  a im s is  to  set 
a s id e  a  c e r ta in  a m o u n t e a c h  y e a r  fo r  the 
e n d o w m e n t o f  a  P a s to r a te  F u n d . P resident, 
M rs . C h a rle s  B o o th ;  S e c re ta ry , M rs . Annie 
C o n ra d t;  T re a s u re r ,  M rs . H e n ry  Smith. 
T h e re  a r e  fo u r  V ic e -P re s id e n ts .
O + O + O + O + O
A N N U A L  R E P O R T ,
S T .  C L E M E N T ’S  G U I L D .
S t . C l e m e n t ’s
T h e  y e a r  1 9 1 8  h a s  b e e n  a  q u ie t  one 
f o r  S t .  C le m e n t ’s G u ild . W it h  R e d  Cross 
a c t iv it ie s ,  L ib e r t y  L o a n  cam paigns, 
M e m b e r s h ip  D r iv e s ,  e t c . ,  a l l  m a k in g  de­
m a n d s  u p o n  p r a c t ic a l ly  th e  s a m e  people, 
i t  h a s  s e e m e d  n e c e s s a r y  t o  p la n  Church  
w o r k  s o  th a t  r e s u l t s  m ig h t  b e  accom ­
p l is h e d  in  th e  q u ic k e s t  a n d  e a s ie s t  m an­
n e r , d i s r e g a r d in g  th e  f a c t  th a t  th e  social 
s id e  m a y  h a v e  b e e n  n e g le c te d .
E i g h t  b u s in e s s  m e e t in g s  h a v e  b e e n  held 
d u r in g  th e  y e a r ,  w ith  a n  a v e r a g e  atten d­
a n c e  o f  e ig h t e e n  m e m b e r s .  T h e  m em ber­
s h ip  i s  s m a l le r  th a n  la s t  y e a r ,  a s  several 
o f  o u r  m o s t  r e g u la r  a t te n d a n t s  h a v e  gone
C A T E R E R S
Honolulu* P o p u la r 
R estaurants and  
Ice Cream  P arlo rs  
Bakery G oods 
Punches
Ice Cream s
E tc.
T ry  our home-made 
C andies. Fresh from 
ou r ow n factory every
2  - S T O R E S - 2
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У T w ic e  d u r in g  th e  y e a r  th e  G u ild  
?' been s a d d e n e d  b y  th e  d e a th  o f  a  
'ember. O n  S a tu r d a y ,  M a y  1 8 th , M r s .  
feorge S m ith ie s , a  d e a r ly  lo v e d  m e m b e r ,  
sed aw a y  a t  th e  Q u e e n ’s  H o s p it a l ,  a f -  
fer a lin g er in g  i l ln e s s .  O n  S e p te m b e r  
occurred th e  d e a th  o f  M r s .  B e t t i s ,  
for many y e a r s  a  .m o s t  d e v o te d  m e m b e r  
of both G u ild  a n d  A u x i l ia r y .
The m e e tin g s  d u r in g  L e n t  w e r e  g iv e n  
up to fillin g  o f  c o m f o r t  k i t s  f o r  th e  R e d  
Cross. A ll d a y  s e s s io n s  w e r e  h e ld ,  e a c h  
member b r in g in g  h e r  o w n  lu n c h e o n ,  a n d  
besides h a v in g  s o m e  v e r y  j o l l y  d a y s  1 5 0 0  
bits w ere p r e p a r e d  f o r  s h ip m e n t .
In O ctob er  th e  G u ild  r e s u m e d  w o r k  
after the su m m e r  v a c a t io n ,  a n d  c e le ­
brated the o c c a s io n  b y  h a v in g  a  p ic n ic  
luncheon. S t o r m y  w e a t h e r  p r e v e n t e d  
the carrying o u t  o f  p la n s  a n d  a t  th e  la s t  
moment M rs. H e m e n w a y  k in d ly  o f fe r e d  
her M anoa h o m e  f o r  a n  in d o o r  a f fa ir ,  
which w as a  g r e a t  s u c c e s s .  I n  th e  a f t e r ­
noon the r e g u la r  b u s in e s s  m e e t in g  w a s  
held, at w h ic h  i t  w a s  d e c id e d  t o  s t a r t  a  
Red C ross U n i t  f o r  R e f u g e e  W o r k  to  
meet ev e ry  T h u r s d a y  m o r n in g  a t  th e  
Parish H o u s e . U n d e r  M r s .  W m . T h o m p ­
son’s ab le d ir e c t io n  3 0 6  g a r m e n ts  h a v e  
been com p leted .
D uring th e  y e a r  m o n e y  h a s  Ьее.л c o l ­
lected fo r  a  $ 5 0 .0 0  L ib e r t y  B o n d ,  a ls o  
$36.50 fo r  th e  s u p p o r t  o f  a  F r e n c h  O r ­
phan. A g a in , in s t e a d  o f  a  B a z a a r  o r  
Sale, the G u ild  r e c e iv e d  c a s h  d o n a t io n s  
from the m e m b e r s  su ff ic ie n t  to  m e e t  a ll
o b lig a tio n s  a n d  p le d g e s  a s  sh o w n  in  d e­
ta il  in  th e  T r e a s u r e r ’s R e p o r t .
C h r is t ia n a  M . W a l l , 
S e c re ta ry . 
o+ o + o + < o + o
Beceipts.
Balance on H and .......................................$120.10
Dues, $84.50; L enten Offerings, $ 1 4 ...  98.50
Choir .............................................................  10.00
In te res t on L iberty  B ond................. .75
Contributions to Ouild F u n d ..........  166.00
Contributions to French O rphan.......  46.00
Contributions to L iberty  L oan........  50.00
C ontributions to  sundry purposes  17.30
Total ......................................................$508.05
Disbursements.
Bed Cross, $1.40; Flowers, $3.50........... $ 4.90
Choir .............................................................  40.00
Sundry Expenses ......................................  31.90
K in g ’s D augh ters’ Hom e.................  12.00
A ltar Fund ................................................. 8.00
L iberty  Bond ............................................. 50.00
C hild’s W elfare ...................... '.................  29.00
W om an’s A uxiliary P ledge....................  10.00
French Orphan ..........................................  39.00
E aster Offering for Parish  E xpenses.. 200.00
Sundry Contributions .............................. 16.25
Balance .........................................................  67.60
Total ..................................................... $508.05
A LICE PEACOCK^
Treasurer.
ST. E L IZ A B E T H ’S G IB LS’ GUILD.
Beceipts.
Balance on H and .......................................$ 22.45
Dues .............................................................  5.50
G if ts  ......................................................................  10.25
E n te r ta in m e n ts  ................................................  75.75
T o ta l  ............................................................. $113.95
Disbursements.
S. S. E a s t e r  O ffe rin g   $ 25.00
F lo w e rs  .................................................................  5.00
J u n io r  A u x i l ia ry  ............................................ 63.50
B a la n c e  .................................................................  20.45
T o ta l  ............................................................. $113.95
T h is  G u ild  o f  C h in ese  g ir ls  h a s  tw e lv e  m em ­
b e rs , w hose  le a d e r  is  M iss M a tth e w s . T h e y  
h a v e  h a d  a n  a v e ra g e  a t te n d a n c e  o f  n in e  a t  
th e  e ig h te e n  m e e tin g s  h e ld . T w o e n t e r t a in ­
m e n ts  h a v e  b e e n  g iv e n  a n d  m u ch  B e d  C ross 
w o rk  done.
L Y D IA  T Y A U ,
S e c re ta ry .
S T . E L I Z A B E T H ’S  W O M A N ’S  G U IL D . 
Beceipts.
B a la n c e  on H a n d .................................................$ 39.69
E n te r ta in m e n ts ,  S a le s , e t c .....................  139.10
T o ta l  ............................................................. $178.79
Disbursements.
E a s te r  O ffe r in g   $ 35.00
F lo w e rs  ................................................................  5.00
E x p e n se  o f  E n te r t a in m e n t s .......................  13.75
C h a r i ty  .................................................................  6.40
A l ta r  F u rn is h in g s  .........................................  13.28
W o m a n ’s A u x il ia ry  .......................................  51.00
35%  E a rn in g s  to  G ir l s ’ G u i ld .................  50.00
B a la n c e  .................................................................  4.36
T o ta l  ............................................................. $178.79
1 Ш
1029 Fort S treet.
p . O . B o x  3 8 7
D R E S S E S  -  S H I R T W A I S T S  -  C O A T S  -  S U I T S  
S K I R T S  -  U N D E R W E A R  -  H O S I E R Y  
N E G L I G E E S
O u r  M il l in e r y  D e p a r tm e n t  r e c e iv e s  n e w  m o d e ls  o f  H a t s  e v e r y
m o n th
Sole A gen ts fo r  W arner and R ed fern  Corsets
1029 F o rt Street.
T e l .  2 7 8 7
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S t. E l i z a b e th ’s W o m a n ’s G u ild  h e ld  th i r ty -  
th r e e  m e e tin g s  d u r in g  th e  y e a r ,  w ith , an  
a v e ra g e  a t te n d a n c e  o f  six . T h e re  a re  e ig h t  
m em b ers . T w o  e n te r ta in m e n ts  w e re  g iv e n , 
3 5 %  o f  th e  p ro c e e d s  b e in g  g iv e n  to  th e  G i r l s ’ 
G u ild . R e fu g e e  a n d  R e d  C ross w o rk  w a s  
d o n e  a t  th e  m e e tin g s .
A N N IE  S. D R A N ,
L e a d e r .
E P I P H A N Y  W O M A N ’S  G U I L D .
E p ip h a n y  G u ild  h a s  h e ld  te n  r e g u la r  
m e e t in g s  th r o u g h  th e  y e a r ,  w i th  a n  a v e r ­
a g e  a t t e n d a n c e  o f  e le v e n  m e m b e r s .  O n e  
n e w  m e m b e r  h a s  j o in e d  th e  G u ild ,  a n d  a  
f e w  h a v e  la p s e d ,  l e a v in g  th e  m e m b e r s h ip  
18 .
I n  J u n e  th e  R e v .  M r . M e r r i l l  g a v e  a n  
i l lu s t r a t e d  le c t u r e  o n  th e  N o r t h  A m e r i ­
c a n  I n d ia n s  a t  th e  G u ild  H a l l ,  a n d  in  
D e c e m b e r  th e  G u ild  a p p o in te d  я c o m m it ­
t e e  to  h e lp  in  g e t t in g  u p  a  C h r is tm a s  e n ­
te r ta in m e n t  f o r  t h e  S u n d a y  S c h o o l .
I n t e r e s t  in  th e  F r e n c h  O r p h a n , tu r n e d  
o v e r  t o  th e  c a r e  o f  th e  G u ild  b y  th e  R e v .  
M r . E t e s o n  in  1 9 1 7 , h a s  c o n t in u e d  a n d  a  
g i f t  w a s  s e n t  in  M a r c h  a n d  a n o th e r  in  
D e c e m b e r .  A n  a p p r e c ia t iv e  le t t e r  w a s  
r e c e iv e d  f r o m  th e  c h i ld ’s  m o th e r .
N e w  a l ta r  c lo t h s  a n d  p u r if ic a to r s  
w e r e  m a d e  in  M a r c h , a n d  in  A p r i l  t w e lv e  
n e w  c o t ta s  w e r e  f in is h e d  fo r  th e  c h o ir  
g ir ls ,  w h o  w o r e  th e m  f o r  th e  E a s t e r  s e r ­
v ic e .  T w o  s u b s t a n t ia l  g i f t s  o f  m o n e y  
f o r  A l t a r  l in e n  a n d  f o r  th e  b e g in n in g s  
o f  a  f u n d  f o r  A l t a r  h a n g in g s  h a v e  b een  
r e c e iv e d .
M e m b e r s h ip  in  th e  C e n tr a l  C o m m it te e  
o n  C h ild  W e l f a r e  is  c o n t in u e d , a n d  th e  
m o n t h ly  r e p o r t s  h a v e  k e p t  th e  m e m b e r s  
in t e r e s t e d  in  th e  w o r k  o f  t h is  o r g a n i s a ­
t io n .
M r . W .  E .  H o p k in s  a t t e n d e d  a  r e c e n t  
m e e t in g  a n d  o u t l in e d  th e  p r o s p e c t iv e  
w o r k  t o  b e  u n d e r t a k e n  b y  th e  W a r  
C a m p  C o m m u n ity  S e r v ic e  B o a r d , s p e a k ­
in g  o f  th e  o p p o r t u n it ie s  f o r  t h is  G u ild  
o f  w id e n e d  u s e f u ln e s s  in  s o c ia l  w o r k  f o r  | 
th e  m e n  o f  F o r t  R u g e r ,  w h o  a r e  a t  o u r  
d o o r s ,  a n d  in  e x t e n d in g  th e  r e l ig io u s  in ­
f lu e n c e  o f  t h is  M is s io n .
T h e  G u ild  h a s  a p p r e c ia te d  M r s . F o l ­
s o m ’s  in te r e s t  a n d  d ir e c t io n  th r o u g h  th is  
y e a r  w h e n  th e r e  h a s  b e e n  n o  r e g u la r  
P r i e s t  in  c h a r g e  o f  E p io h a n y ,  a n d  w o u ld  
e x p r e s s  th e ir  s e n s e  o f  o b l ig a t io n  f o r  t e r  
h e lp .
C a t h a r in e  E . B . C o x , 
S e c r e t a r y .
' Receipts.
B a la n c e  on H a n d ...............................................$ 32.85
H u es  .......................................................................  20.60
E n te r ta in m e n t ,  S a le s , e tc ............................  24.55
G if ts  a n d  P le d g e s  ...................  39.10
G if ts  f o r  A l ta r  F u n d ....................................  26.25
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C h ild  W e lf a r e  ................................................... 6.00
F re n c h  O rp h a n  ................................................  5.00
W o m a n ’s A u x i l ia ry  .......................................  35.75
B a la n c e   ...............................................................  67.40
T o ta l  ............................................................. $143.35
M R S . J .  F . C R A E L IU S ,
T re a s u re r .
E P I P H A N Y  G I R L S ’ G U IL D .
Expenditures.
F lo w e rs  f o r  A l t a r  a n d  F u n e r a ls .  .
S e rv ic e  F la g  ...........................................
T ra v . E x p e n se s  C h in ese  C a te c h is t .  
B a la n c e  o n  H a n d * ..................................
T o ta l
4.50
7.10
5.00
61.70
78.30
Receipts.
B a la n c e  on  H a n d
JJu es ....................
G if t  ...........................
.$  26.70 
5.00 
6.50
T o ta l  ............................................................. $ 38.20
Disbursements.
J u n io r  A u x i l ia ry  ............................................ $  21.00
r ~  , i  ~—±~ iI n c id e n ta ls 1.35
B a la n c e  .................................................................  15 85
T o ta l .$  38.20
F iv e  m e e tin g s  h a v e  b e e n  h e ld , a t  w h ic h  
R e d  C ross w orK  w a s  don e . M e m b e rsh ip , 1 4 ; 
a v e ra g e  a t te n d a n c e ,  7 .
S in c e  th e  R e v . a n d  M rs . E te s o n  w e n t a w a y  
w e h a v e  h a d  fe w  so c ia ls  a n d  p a r t i e s  a n d  no 
e n te r ta in m e n ts  t h e  p a s t  y e a r .  U n d e r  M rs. 
Я . B . B r o w n ’s le a d e rsh ip  w e h o p e  to  m a k e  
a  b e t t e r  s h o w in g  n e x t  y e a r .
D o R O T H f  O R M IS T O N ,
S e c re ta ry .
. S T . P E T E R ’S A L T A R  G U IL D . 
Receipts.
B a la n c e  on  H a n d  ............................................ $ 53.95
C ash  in  H a n d  ...................................................... 18.15
S a le  o f  A r t ic le s  ..............................................  3.50
D u es  ..........................................................................  17.40
M R S . T. L . W U N ,
Treasurer.
S t . P e t e r ’s  G u ild  h a s  38 m em b ers. I t  has 
h a d  14 m e e tin g s  d u r in g  th e  y e a r ,  w ith  an 
a v e ra g e  a t te n d a n c e  o f  16. T en  m em bers have 
a t te n d e d  R e d  C ross m e e tin g s  re g u la rly  and 
t a k e n  h o m e  w o rk  e a c h  w eek .
M R S . Y A P  V A N  H IN G ,
Secretary.
H O L Y  IN N O C E N T S ’ W O M A N ’S GUILD.
Receipts.
 $120.82
  218.10
  2 2 .0 0
T o ta l  .............................................................$360.92
B a la n c e  on  H a n d  
A n n u a l S a le  . . . .  
G if ts  ........................
48.50
41.16
T o ta l  ............................................................. $ 93.00
Disbursements.
Jan ito r ..................................................
W ater R ates ..............................................  n .
S. S. C h r is tm a s  C a n d y . . . ..........................  4.70
L ig h ts  ...................................................................  4.00
R e p a irs  on  P ia n o  a n d  O r g a n ...................  15.00
O th e r  R e p a irs  a n d  Im p ro v e m e n ts   46.85
S choo l S u p p l i e s ................................................  5.10
C u rre n t  E x p e n se s  ...........................................  3.40
Episcopate Fund  .......................................  5.00
D istric t Missions ...................................... 15.00
Convocation E x p e n se s .............................  6.50
Insurance ..............................................
G eneral Missions ...............................
Pension A ssessm en t.................................
W om an’s A uxiliary .................................  35.50- - - - -
30.00
15.00 
22.50
Balance . 62.71
Disbursements.
F lo w e rs  f o r  A l ta r ,  F u n e ra ls ,  e tc  $ 33.55
B a la n c e  .................................................................  59.45
Total .$  93.00
S T . P E T E R ’S  W O M A N ’S  G U IL D . 
Receipts.
B a la n c e  D e c e m b e r  31, 191 7 ......................... $ 36.53
D u e s  ........................  40.25
I n t e r e s t  .....................................................................  1.52
T o ta l ..........................................................$360.92
G I R L S ’ G U IL D , H O L Y  IN N O C E N T S , 
L A H A IN A .
Receipts.
B a la n c e  on H a n d . .$ .30
T o ta l  ............................................................. $ 78.30 I
Contractor and Builder
L U M  K I N G  
S t .  E l i z a b e t h ’s  H o u s e ,  P a la m a  
G u a r a n t e e d  W o r k  B e s t  R e fe r e n c e s  
P. O. Box 941
T o ta l  ............................................................. $143.35
Disbursements.
THE LIBERTY HOUSE
HONOLULU
Carries—
Everything a Woman W ants and most things 
a Man Wants.
C u rre n t  E x p e n se s  
C h o ir V e s tm e n ts
$ 20.50 
8.70
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10.00
from Sale ..............    26.50Giftp roceeds
Total ................................................... .$ 36.80
Disbursements.
To Junior A uxiliary  ................................ $ 30.00
B alance on Hand .....................................   b.80
Total .....................................................$ 36-80
Receipts.
B alance on H a n d ..................................
Dues and Fees ......................................
D o n a t i o n s ....................................................
Sales of W o rk ........................................
Com. on Subs, to Church C hronicle ..
Gift to Parsonage Special F u n d .........
Kefund on Telephone by Parsonage. 
Eefund by individual .........................
$ 95.98 
51.15 
10.70 
138.15
1.00
10.00 
2.90 
.22
Total .....................................................$310.10
Disbursements.
Current E xpenses $ 25.00
Church Janitor ..........................................  20.50
Telephone for Parsonage.........................  46.75
Upkeep of Parsonage Grounds...............  52.00
Balance ....................................................... 165.85
Total .....................................................$310.10
ALICE WOODS,
Treasurer.
W O M A N ’S  G U I L D ,
C H R IST  C H U R C H , S O U T H  K O N A .
The G u ild  r e p o r ts  2 3  m e m b e r s ,  o f  
which fo u r  a re  h o n o r a r y . T w o  h a v e  l e f t  
the Islands a n d  th r e e  l iv e  a t  to o  g r e a t  
a distance to  a t te n d  th e  f o r t n ig h t ly  m e e t ­
ings. T h is  a c c o u n ts  in  a  g r e a t  m e a s u r e  
for the sm all a v e r a g e  a t te n d a n c e  o f  s ix .  
There h a v e  b e e n  n in e t e e n  m e e t in g s .
The a c t iv it ie s  o f  th e  G u ild  w e r e  f u r ­
ther h an d icap p ed  b y  th e  lo n g  i l ln e s s  a n d  
consequent a b se n c e  o f  o u r  P r e s id e n t ,  
Mrs. R ob ert W a lla c e ,  a n d  o u r  e x c e l le n t  
V ice-P resident, M r s . H .  L , R o s s ,  l e f t  to  
reside in H o n o lu lu  w h e n  h e r  h u s b a n d  
was called in to  a c t iv e  s e r v ic e .
This y ea r  th e  G u ild  p le d g e d  i t s e l f  to  
provide th e  $ 4  a  m o n t h  f o r  th e  r e n t  o f  a  
telephone fo r  th e  P a r s o n a g e .
All R ed  C r o ss  a n d  R e l i e f  w o r k  w a s  
distinctly a p a rt f r o m  G u ild  w o r k  in  
Kona, th e  la t t e r  b e in g  m o s t ly  d o n e  b y  
members o f  o u r  C h u r c h , w h i le  th e  f o r ­
mer w as u n d e r ta k e n  j o in t ly  b y  a ll  c r e e d s  
and all n a tio n a lit ie s .
A l ic e  W o o d s ,
S e c .- T r e a s .
W O M A N ’S  G U I L D ,  C H U R C H  O F  
T H E  G O O D  S H E P H E R D ,  
W A I L U K U .
held ^ a s  TO m e m b e r s  a n d  h a s  - nine m o n th ly  m e e t in g s ,  w i t h  a n  
av« a g e  a t te n d a n c e  o f  11 . 
rt П , arch a  S e r v ic e  F l a g  w a s  p u r -  
T fo r  th e  C h u r c h .
T h e  G u i l d  s u p p o r t e d  a n d  s e n t  C h r i s t ­
m a s  g i f t s  t o  H e n r y  V a u d r y ,  a  F r e n c h  
o r p h a n ,  a  s e c o n d  y e a r .
M r s .  V i l l i e r s  g a v e  a n  a c c o u n t  o f  t h e  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  W o m a n ’s  A u x i l ­
i a r y  a t  t h e  C o n v o c a t io n  i n  H o n o l u l u ,  t o  
w h i c h  s h e  w a s  a  d e l e g a t e .
O n  S e p t e m b e r  3  t h e  R t .  R e v .  J o h n  
M c K i m ,  D .  D . ,  o f  T o k y o  w a s  p r e s e n t  
a n d  g a v e  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  a d d r e s s  o n  
h i s  w o r k  in  J a p a n .
T h e  a n n u a l  b a z a a r  t o o k  p l a c e  o n  O c ­
t o b e r  1 9 , t h e  n e t  p r o c e e d s  b e i n g  $ 3 8 4 .6 0 .
I n  D e c e m b e r  $ 1 0  w a s  v o t e d  in  a i d  o f  
t h e  S u n d a y  S c h o o l  C h i l d r e n ’s  F u n d  f o r  
E u r o p e a n  O r p h a n s ,  a l s o  a  C h r i s t m a s  g i f t  
t o  K i m  K o n g  Y o n k ,  a  b l i n d  K o r e a n  b o y .
T h e  f o l lo w in g  o f f ic e r s  w e r e  e l e c t e d  a t  
t h e  a n n u a l  m e e t i n g :  P r e s i d e n t ,  M r s .  V i l ­
l i e r s ;  1 s t  V i c e - P r e s i d e n t ,  M r s .  S l o g g e t t ;  
2 n d  V i c e - P r e s i d e n t ,  M r s .  K e p o i k a i ; 
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r ,  M r s .  B e n  W i l l i a m s .
R e c e ip ts .
B a la n c e  D e c e m b e r  31, 1 9 1 7 ....................... $228.18
N e t  P ro c e e d s  o f  B a z a a r .............................  384.60
D u es a n d  C o m m iss io n s ..................................  79.80
T o ta l  ............................................................ $692.58
D isb u rs e m e n ts .
C u r re n t  E x p e n se s  ..................................... $ 49.00
U p k e e p  o f  C h u rc h y a rd  ................................ 118.00
D o n a tio n s  to  R e lie f  W o r k ........................  76.50
D o n a tio n s  to  W o m a n ’s A u x i l i a r y   60.00
O r g a n i s t ’s S a la r y  ..........................................  240.00
E x p e n se  o f  E n te r t a in m e n t ........................  3.15
B a la n c e  .................................................................  145.93
T o ta l  ............................................................. $692.58
E L E N A  W IL L IA M S
S ec .-T reas .
W O M A N ’S G U IL D , S T . A U G U S T IN E ’S 
C H U R C H , K O H A L A .
R e c e ip ts .
B a la n c e  D e c e m b e r  31, 191 7 ....................... $ 47.20
R e c e ip ts  ............................................................... 11.70
T o ta l  ............................................................ $ 58.90
D isb u rs e m e n ts .
D isb u rs e m e n ts  ................................................... N il
Number of members, 8; number of m eet­
ings, 9; average attendance, 4.
The m aking of hospital garm ents for Red 
Cross was the chief work the past year.
MARY E. MADDEN,
Sec.-Treas.
О Ф О Ф О ^ О Ф О
K O H A L A .
A t  th e  r e q u e s t  o f  th e  p e o p le  th e  B is h o p  
is  p r o v id in g  m o n t h ly  s e r v ic e s  a t  S t .  A u g ­
u s t in e ’s . K o h a la .  I n  .J a n u a r y  th e  R e v .
Telephone 2744 Rates Reasonable
Cbe majestic
CORNER FORT and B ER ETA N IA  STS
FURNISHED APARTMENTS 
SINGLE ROOMS OR SUITES
Mrs. C. A. Blaisdell, Pro. Honolulu
There’s nothing like a Steaming 
Cup of
M a y flo w e r  
K on a C o ffee
for Breakfast, or when you need 
a gentle, harmless stimulation of 
mind or body. It “Sets you up” 
and keeps you in trim.
Island grown; aged and roast­
ed with the greatest of care.
У
Distributors.
Honolulu.
DRINK PURE DISTILLED 
WATER AND
C AS CADE  G I NGER  M E
RYCROFT ARCTIC SODA  
COMPANY, LIMITED
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F .  N .  C u lle n  w e n t  o v e r  a n d  t o o k  th e  
s e r v ic e s .  H e  w r i t e s :
“ I  w a s  w e lc o m e d  b y  th e  M a d d e n s  a n d  
M a s o n s  a n d  o t h e r s  w h o  h a v e  k n o w n  m e  
e v e r  s in c e  I  c a m e  to  P a a u ilo .  T h e r e  
w e r e  4 0  p e o p le  a t  C h u r c h , a n d  18  m a d e  
th e ir  c o m m u n io n . J u s t  b e f o r e  th e  s e r ­
v ic e  I  b a p t iz e d  a  F i l ip in o  b a b y .
I n  th e  a f t e r n o o n  I  w e n t  w i th  M r . P a e -  
t o w  to  M a k a p a la — th e r e  w e r e  3 8  p e r s o n s  
p r e s e n t .  W e  h a d  a  m o s t  e n jo y a b le  s e r ­
v ic e ,  a f t e r  w h ic h  th e  c h ild r e n  e n jo y e d  
th e ir  d e la y e d  C h r is tm a s  p r e s e n ts .
O f  th e  g o in g  a n d  c o m in g  I  h a v e  n o th ­
in g  p a r t ic u la r  t o  s a y  e x c e p t  th a t  a  s h o w e r  
th e  n ig h t  b e f o r e  o u r  d e p a r tu r e  m a d e  th e  
K o h a la  m o u n t a in  r o a d s  r a th e r  a w k w a r d  
to  n e g o t ia t e  in  s o m e  s p o ts ,  a n d  r e s u l te d  
in  th e  lo s s  o f  a  s e t  o f  a u to  c h a in s ,  w h ic h  
l i e  e m b e d d e d  in  t h e  m u d .
J u s t  r e c e iv e d  a  le t t e r  f r o m  H e r b e r t .  
H e  s a y s  h e  m a y  p o s s ib ly  b e  m u s t e r e d  
o u t  in  th r e e  o r  f o u r  m o n t h s .”
F o r  th e  f ir s t  S u n d a y  in  F e b r u a r y  it  
h a d  b e e n  a r r a n g e d  th a t  th e  R e v .  F .  I .  
C o llin s  s h o u ld  ta k e  s e r v ic e  a t  K o h a la .  H e  
. in te n d e d  g o in g  to  th e  V o lc a n o  a n d  w o u ld  
s t o p  o v e r  a t  M a h u k o n a  o n  h is  r e tu r n .  
A s  th e  C h u r c h e s  w e r e  c lo s e d  th e  B is h o p  
in s t r u c te d  h im  t o  c o m m u n ic a t e  w i t h  M r .  
A r t h u r  M a s o n  a s  to  th e  p o s s ib i l i t y  o f  
h o ld in g  s e r v ic e .  T h i s  w a s  d o n e  a n d  M r .  
M a s o n  in fo r m e d  h im  th a t  a r r a n g e m e n ts  
h a d  b e e n  m a d e  to  h o ld  s e r v ic e  o n  th e  
la n a i  o f  h is  r e s id e n c e .
O n  S u n d a y  m o r n in g  M r s . M a s o n  h a d  
a  t e m p o r a r y  a lta r  a n d  r a il  in  p la c e  a n d  
w it h  f e r n s  a n d  f lo w e r s  th e  e f f e c t  w a s  a  
v e r y  p r e t t y  l i t t l e  c h a n c e l .  A s  m a n y  o f  
th e  p e o p le  a s  c o u ld  c o m e  w e r e  p r e s e n t .
M r . C o l l in s  d id  n o t  g o  to  M a k a p a la  
a s  th e r e  w a s  m u c h  s ic k n e s s  th e r e ,  a n d  
a  s e r v ic e  w a s  im p r a c t ic a b le .
O u r  b e s t  w is h e s  g o  w i th  M r . a n d  M is s  
H a l l ,  a n d  w e  h o p e  a n d  p r a y  th a t  th e y  
m a y  in  th e ir  r e t ir e m e n t  e n j o y  m a n y  y e a r s  
o f  g o o d  h e a lth  a n d  f r e e d o m  fr o m  c a r e .
T h e  w o r k  a t  K o h a la  w i l l  g o  o n . I t s  
c h a r a c te r  m a y  c h a n g e  a n d  g r e a te r  e m ­
p h a s i s  b e  m a d e  to  m is s io n a r y  e f fo r t  
a m o n g  E n g l i s h  s p e a k in g  y o u n g  p e o p le ,  
b u t  it  w i l l  g o  o n . A  m a n  h a s  p r o m is e d  
to  ta k e  th e  w o r k , b u t  h e  i s  s t i l l  in  th e  
a r m y  a n d  d o e s  n o t  y e t  k n o w  th e  t im e  
o f  h is  d is c h a r g e .
О + 0 4 О Ф О Ф О
A  L E T T E R .
ROBERT H A L L  R E S IG N S .
T h e  D i s t r ic t  o f  K o h a la  s u f f e r s  a  g r e a t  
lo s s  in  th e  d e p a r tu r e  o f  M r . R o b e r t  H a l l  
a n d  h is  s is te r .  T h e  C h u r c h  o f  S t .  A u g u s ­
t in e  w i l l  f e e l  h is  g o in g  a w a y  m o s t  k e e n ­
ly . I t  is  h a r d  to  th in k  w h a t  w i l l  b e  d o n e  
w it h o u t  h im . H e  h a s  f o r  m a n y  y e a r s  
b e e n  W a r d e n  o f  th e  C h u r c h  a n d  h a s  
d o n e  m u c h  t o  k e e p  i t  a l iv e .  F r o m  t im e  
to  t im e  d u r in g  v a c a n c ie s  h e  h a s  a c te d  
a s  L a y  R e a d e r  a n d  th u s  k e p t  th e  s e r ­
v i c e s  g o in g .
M r . H a l l  h a s  a r r iv e d  a t  a n  a g e  w h e n  
h e  f e e l s  h e  m u s t  r e t ir e  f r o m  th e  m a n ­
a g e m e n t  o f  N iu l i i  P la n t a t io n  w h e r e  h e  
h a s  b e e n  s o  m a n y  y e a r s .
W e  c a n  n o t  s a y  a ll  th a t  th e  o c c a s io n  
o f  M r . H a l l ’s  r e t ir e m e n t  d e s e r v e s ,  f o r  h e  
w o u ld  b e  d is p le a s e d ,  b u t  w e  c a n  s a y  th a t  
h is  d e v o t io n  a n d  h ig h  s e n s e  o f  d u ty  h a v e  
a lw a y s  b e e n  a  p o w e r  f o r  g o o d .  N o  o n e  
p e r h a p s  f e e l s  h is  g o in g  m o r e  th a n  th e  
B is h o p .
S a n  F r a n c is c o ,  J a n u a r y  2 7 , 1 9 1 8 .  
D e a r  M r s .  R e s t a r ic k :
I t  is  q u it e  a  p r iv i l e g e  to  s i t  d o w n  a n d  
w r ite  a  b r ie f  a c c o u n t  o f  m y  e x p e r ie n c e s  
s in c e  l e a v in g  H o n o lu lu  a n d  t h e  s p le n ­
d id  f o lk  o f  S t .  A n d r e w ’s.
O u r  a n t ic ip a te d  tr ip  “ O v e r s e a s ” h a d  
a n  a b r u p t t e r m in a t io n ,  o u r  k e e n  d is a p ­
p o in t m e n t  o n ly  t e m p e r e d  b y  t h e  v i c t o r ie s  
a t ta in e d  b y  o u r  m o r e  f o r t u n a t e  c o m ­
r a d e s  in  F r a n c e ;  a n d  th a t  a  c e s s a t io n  o f  
h o s t i l i t ie s  h a d  c o m e  in  th e  te r r ib le  c o n ­
f lic t .
S in c e  r e a c h in g  h e r e , I  h a v e  b e e n  s t a ­
t io n e d  a t  A n g e l  I s la n d ,  a n d  a t  F o r t  W in ­
f ie ld  S c o t t ;  b u t  o w in g  to  th e  in f lu e n z a  
e p id e m ic ,  I  h a v e  a t  t im e s  b e e n  u n d e r  
n e c e s s a r y  b u t  ir k s o m e  q u a r a n t in e . O u r  
f e l l o w s  f r o m  H o n o lu lu  w e r e  s t r ic k e n , b u t  
w e  o n ly  lo s t  o n e  p o o r  f e l l o w ,  P e r k in s  
f r o m  F o r t  R u g e r ,  w h o  s u c c u m b e d  a f t e r  
a  b r ie f  i l ln e s s .
T h e  m il i t a r y  a u th o r it ie s  d id  e v e r y ­
t h in g  p o s s ib le  f o r  u s ,  a n d  w e  a ll  r e c e iv e d  
e v e r y  a t t e n t io n  a n d  p r o te c t io n  a n d  c a r e  
th a t  c o u ld  b e  d e v is e d  b y  th e  M e d ic a l  o f ­
f ic e r s .
T h e  e p id e m ic  w a s  r e a lly  g r a v e  a n d  
s e r io u s  h e r e  in  S a n  F r a n c i s c o ;  e v e n  n o w  
w e  a r e  a ll c o m p e lle d  to  w e a r  a  g a u z e  
m a s k  c o v e r in g  th e  n o s e  a n d  m o u th .
I  a m  n o w  a w a i t in g  m y  d is c h a r g e  f r o m  
th e  r e g u la r  a r m y  o n  t h is  e n l i s t m e n t  p e r ­
io d  ; a n d  a m  s e r io u s ly  th in k in g  o f  r e ­
tu r n in g  to  H o n o lu lu  f o r  th e  p e r io d  o f  
m y  n e x t  te r m  o f  m il i t a r y  s e r v ic e .  I  h a d  
g o t t e n  t o  l o v e  H o n o lu lu ,  a n d  I  s u r e  d o  
a p p r e c ia te  t h o s e  s p le n d id  f r ie n d s  o f  m in e  
a t  S t .  A n d r e w ’s , w h o  h e lp e d  m e  s o  m u c h ,  
a n d  w h e n  I  n e e d e d  a  k in d  w o r d  s o  b a d ly .
W h e n  s t a t io n e d  a t F o r t  W in f ie ld  S c o t t  
I  w a s  v i s i t e d  b y  a  M r . F o s t e r  a n d  a  M r .  
T on es, w h o  a r e  C a m p  S e c r e t a r ie s  f o r  th e  
B r o th e r h o o d  o f  S t .  A n d r e w .  M r . F o s ­
te r  o r ig in a l ly  c a m e  f r o m  n e a r  m v  o w n  
h o m e  t o w n ,  s o  w e  h a d  m a n y  d e l ig h t fu l  
in t e r e s t s  in  c o m m o n , a n d  th r o u g h  th e m  
I  h a v e  h a d  th e  p le a s u r e  o f  m e e t in g  
D e a n  G r e s h a m  o f  G r a c e  C a th e d r a l,  w h o  
g a v e  m e  a  h e a r t y  w e lc o m e -  -
T h a n k in e  v o u .  d e a r  M r s . R e s ta r ic k ,  
f o r  y o u r  k in d ly  in te r e s t  a n d  h e lp  to  m e  
w h i le  in  H o n o lu lu ,  a n d  th e  r e a l a n d  la s t ­
in g  in f lu e n c e  o f  y o u r  p e r s o n a l it y  Up0n 
s o ld ie r s .  I  r e m a in , y o u r s  fa ith fu lly  !
F r e d e r i c k  C . P a lm '  
o + o + o + o + o
P E R S O N A L S .
A m o n g  th e  p a s s e n g e r s  o n  th e  Niagara 
c o m in g  fr o m  N e w  Z e a la n d  w a s  M iss  Bui 
s t r o d e ,  w h o  f o r  m a n y  y e a r s  h a s had 
c h a r g e  o f  a  b o a r d in g  s c h o o l  f o r  Maori 
g ir ls .  A s  th e  N ia g a r a  w a s  in  o n  Sun­
d a y  M is s  B u ls t r o d e  a t t e n d e d  th e  open 
a ir  s e r v ic e  a t  th e  C a th e d r a l  a n d  la ter  was 
e n te r t a in e d  b y  th e  B is h o p  a n d  M rs. Res­
ta r ic k  u n t i l  th e  s a i l in g  o f  th e  sh ip .
O f  c o u r s e  M is s  B u ls t r o d e  w a s  deeply
Oddellow’s Building, Fort-N ear King
DRUGS, TOILET ARTICLES, PRES- 
C RIPTION S PO RPRIETA RY  ME­
D IC IN ES AND CANDY 
DAN. G. W EBBER, Manager 
P. O. .Box 679 Phone 2364
Extra! Extra!!
For the very la test in  " S ty le  and Quality”  in
L ad ies’ and G entlem en’s fine Stationery 
go to
W A L L ,  N IC H O L S  C O .,  L T D .
K ing Street, Honolulu, H. T.
YEE CHAN & CO,
Com er K ing and  B ethel Sts.
Fancy D ry Goods, G en ts ' and Ladies’ and 
C hildren’s Furnishings, H ats, Shoes, Travel­
ing Bags, Trunks and S uit Cases, etc.
F ine assortm ent of Chinese and Japaneie 
Silks, Grass Linen Goods in  all colors; Em­
broidered Silk and Grass Linen Full Dresi 
and Shirtw aist P a tte rn s , Table Covers and 
Doillies, Silk Shawls and Scarfs, etc.
Phone 1064 P . O. Box 953
Telephone 2744 P. O. B ox!
D. YONEKURA
Successors to S a y e g u s a
JAPANESE SILK GOODS 
OBJECTS OF ART and CURIOS
No. 1220 Nuuanu St., near Hotel St.
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interested in  S t .  A n d r e w ’s  P r io r y  a n d  
especially in  ta lk in g  to  a  f e w  g i r l s  w h o  
spoke H a w a iia n  in  l e a r n in g  th e  d i f f e r ­
ences b e tw e e n  th e  H a w a i ia n  a n d  M a o r i  
dialects o f  th e  P o ly n e s ia n  la n g u a g e .
She w a s p a r t ic u la r ly  s t r u c k  w i t h  th e
reat a d v a n c e  m a d e  b y  th e  H a w a i ia n s ,  
which is fa r  g r e a te r  th a n  t h a t  m a d e  b y  
the M aoris. T h e  s c h o o l  in  c h a r g e  o f  
Miss B u lstro d e  h a s  b e e n  h e a v i ly  e n d o w e d  
by M aoris, s o  th a t  th e r e  i s  n o  f in a n c ia l  
difficulty. S h e  w a s  s u r p r is e d  to  le a r n  
that there w e r e  n o  H a w a i ia n  c le r g y  o f  
this C hurch , b e c a u s e  in  N e w  Z e a la n d  
there are m a n y  M a o r i  p r ie s t s  a n d  d e a ­
cons. I t  m a y  b e  s a id  h e r e  t h a t  o n e  o f  
these p r iests  w a s  in  H o n o lu lu  s o m e  y e a r s  
ago, and sp o k e  to  th e  H a w a i ia n  c o n g r e ­
gation. T h e  o ld e r  m e m b e r s  u n d e r s ta n d  
in a g en era l w a y  w h a t  h e  s a id ,  w i th o u t  
the in te rp re ta t io n  in to  E n g l i s h ,  w h ic h  
his gra n d son , w h o  w a s  w i th  h im , m a d e  
of his ta lk .
By r e fe r r in g  to  th e  b o o k  “ H a w a ik i ,  
the O rig inal H o m e  o f  th e  M a o r i ,”  b y  S .  
Percy S m ith , p e r h a p s  th e  m o s t  le a r n e d  
man in P o ly n e s ia n  h i s t o r y  a n d  lo r e ,  w e  
were su rp r ised  to  f in d  t h a t  th e  M a o r is  
and h a lf -c a s te s  n u m b e r e d  in  1 9 1 0 , 4 3 ,1 4 3 ,  
and at th a t t im e  th e  n a t iv e s  a n d  h a l f ­
whites in  H a w a i i  n u m b e r e d  3 9 ,5 0 4 .  W e  
had su p p osed  th a t  th e r e  w e r e  m a n y  m o r e  
Maoris th a n  H a w a i ia n s  w i t h  a  c o u n tr y  
such as N e w  Z e a la n d  w i th  o v e r  1 0 0 ,0 0 0  
square m iles , a n d  w e  h a d  s u p p o s e d  th a t  
more M a oris th a n  t h e s e  h a d  s u r v iv e d  th e  
white in v a s io n .
The M a o r is  h a v e  s c h o o ls  a n d  o n e  n a ­
tive co llege  a n d  p o s s e s s  a  g o o d  d e a l o f  
land, but th e  c e n s u s  s h o w s  a  s t e a d y  d e ­
cline in th e ir  n u m b e r s  u n t i l  o f  r e c e n t  
years, w h en  th e  d e c r e a s e  h a s  b e e n  
checked.
S I S T E R S  O F  T H E  T R A N S F I G ­
U R A T I O N .
O n  th e  S a c h e m , F e b r u a r y  9 , f o u r  S i s ­
te r s  o f  th e  o r d e r  o f  th e  T r a n s f ig u r a t io n  
a r r iv e d .  T h e  R e v e r e n d  M o th e r ,  E v a  
M a r y , M o th e r  S u p e r io r  o f  th e  O r d e r ,  
w a s  a c c o m p a n ie d  b y  th e  S i s t e r s  O liv ia ,  
E d it h  a n d  C o n s ta n c e .  A  s h o r t  t im e  p r e ­
v io u s ly  S i s t e r  H e l e n  h a d  a r r iv e d  f r o m  
C h in a , w h e r e  th e  O r d e r  h a s  c h a r g e  o f  
S t .  L io b a ’s  S c h o o l  a t  W u h u ,  u n d e r  
B is h o p  H u n t in g to n .
S i s t e r  O liv ia  i s  th e  p r in c ip a l  o f  S t .  
A n d r e w ’s P r io r y  w h o  e x p e c t e d  t o  c o m e  
t o  H o n o lu lu  w h e n  S i s t e r s  C a r o lin e  a n d  
A m y  d id , b u t  w a s  p r e v e n t e d  b y  i l ln e s s  
f r o m  d o in g  so .
S i s t e r s  E d i t h  a n d  C o n s ta n c e  a r e  o n  
th e ir  w a y  to  C h in a  a n d  S i s t e r  H e le n  is  
o n  h e r  w a y  h o m e  o n  fu r lo u g h .  T h e  S i s ­
t e r s  a r e  a t  th e  P r io r y  a n d  w i l l  r e m a in  
th e r e  f o r  s o m e  w e e k s .  W e  w e lc o m e  
th e m  a ll  to  H o n o lu lu  a n d  h o p e  t h e y  w i l l  
f in d  th e ir  s t a y  a  p le a s a n t  a n d  p r o f ita b le  
o n e .
T o  S i s t e r  O liv ia ,  w h o  h a s  b e e n  k n o w n  
to  th e  B is h o p  s in c e  s h e  w a s  a  c h ild ,  w e  
e x t e n d  a  c o r d ia l  w e lc o m e  a n d  w e  a r e  
s u r e  t h a t  a l l  in t e r e s t e d  in  th e  P r io r y  w ill  
r e n d e r  h e r  e v e r y  a s s i s t a n c e  in  th e ir  
p o w e r .
0 4 0 Ф 0 4 0 + С
A N  E R R O R .
W e re c e n tly  r e c e iv e d  a  le t t e r  fr o m  
Miss J o se p h in e  P ie r c e ,  w h o  is  t e a c h in g  
in a sch oo l a t  V a l le  C r u c is ,  N o r t h  C a r o ­
lina. S h e  is  p le a s a n t ly  s i t u a te d ,  b u t  
misses th e  I s la n d s  v e r y  m u c h . M is s  
Pierce w a s  fo r  s o m e  y e a r s  a  t e a c h e r  o f  
music at th e  P r io r v ,  a n d  d id  s u c c e s s f u l  
’.vork.
A m ong th e  v i s t o r s  a t  th e  C a th e d r a l  
lately w as a M is s  W i l c o x  f r o m  A d e la id e ,  
Australia. S h e  g r e a t ly  a d m ir e d  th e  m e ­
morial erec ted  to  th e  la te  T h o m a s  R a in  
Walker an d  s o u g h t  th e  B is h o p  in  o r d e r  
to obtain th e  n a m e  o f  th e  f ir m  w h o  s u p ­
plied it.
Mrs. W il lia m  P i t t  F e s s e n d e n  d e p a r te d  
?n the N ia g a r a , s a i l in g  F e b r u a r y  9 th .  I t  
's gra tify in g  to  h e r  m a n y  f r ie n d s  to  
now that sh e  m a d e  so  c o m p le t e  a  r e c o v -  
? !n /r0m a m a J0 r  o p e r a t io n  o n  D e c e m b e r  
that sh e  w a s  a b le  to  ta k e  th e  lo n g  
jonrtiey to  P h ila d e lp h ia  w h e r e  a  d a u g h t e r  
resides. S h e  w i l l  b e  g r e a t ly  m is s e d  in  
Honolulu.
T h e  f in a n c ia l  s ta t e m e n t  o f  th e  D i o c e ­
s a n  T r e a s u r e r  p r in te d  in  o u r  la s t  i s s u e  
c o n ta in e d  a n  e r r o r  w h ic h  w e  n o w  c o r ­
r e c t .  A t  th e  h e a d  o f  th e  ta b le  w e r e  th e  
w o r d s ,  “ F r o m  J u ly  1, 1 9 1 8 , to  J u ly  1, 
1 9 1 9 .” I t  s h o u ld  h a v e  r e a d : “ F r o m  
J a n u a r y  1, 1 9 1 8 , to  J a n u a r y  1, 1 9 1 9 .”
W O M A N ’S  A U X I L I A R Y .
S t .  A g n e s  H o s p it a l ,
R a le ig h ,  N .  C ., J a n . 2 9 ,  1 9 1 9 .  
M y  d e a r  M r s .  R e s ta r ie k ,
Y o u r  s p le n d id  g i f t  c a m e  y e s t e r d a y .  
W il l  y o u  p le a s e  th a n k  th e  la d ie s  o f  th e  
a u x i l i a r y  in  m y  n a m e  a n d  in  M r s . H u n ­
t e r ’s .
W e  h a v e  j u s t  h a d  o u r  D o n a t io n  D a y ,  
S t .  A g n e s ,  th e  2 1 s t .  T h a t  i s  a  lo c a l  a f ­
f a ir  a n d  o u r  R a le ig h  f r ie n d s  c a m e  f o r ­
w a r d  n o b ly .  W e  r e c e iv e d  a t  l e a s t  $ 3 0 0  
a n d  g i f t s  a r e  s t i l l  c o m in g  in . B e s id e s  
th is ,  w e  r e c e iv e d  a ll  s o r t s  o f  a r t ic le s ,  
s h e e t s ,  p i l lo w c a s e s ,  t o w e ls .  J u s t  th e  
th in g s  w e  n e e d e d  s o  m u c h , a n d  th e  d e a l­
e r s  s e n t  u s  f lo u r , f r u i t  a n d  c a n n e d  g o o d s ,  
a n d  s o m e  o f  th e  r e s id e n t s  s e n t  u s  h o m e ­
m a d e  c a n n e d  g o o d s .  T h a t  d a y  a n d  th e  
d a y  f o l l o w i n g  w e r e  v e r y  e x c i t in g  d a y s .  
I t  k e p t  u s  v e r y  b u s y ,  f o r  i t  w a s  a l l  in  
a d d it io n  to  th e  u s u a l  w o r k , a n d  a t  th e  
c lo s e  o f  th e  d a y  w e  w e r e  t ir e d  b u t  h a p p y .
M r s . H u n t e r  is  n o w  in  S o u th e r n  P in e s .  
A t  le a s t  s h e  is  th e r e  n o w , b u t  in  a  c o u p le  
o f  d a y s ,  w i l l  g o  N o r t h  f o r  s o m e  w e e k s ,  
a n d  I  w a n t  to  g e t  t h is  le t t e r  r ig h t  o f f  
in  c a s e  s h e  h a s n ’t t im e  to  w r i t e  y o u  v e r y  
s o o n .
I  c a n  p ic t u r e  H o n o lu lu  j u s t  a s  w e l l  
a s  i f  I  h a d  l iv e d  th e r e ,  a n d  th a t  s p le n d id  
t r o l le y  r id e  y o u  g a v e  u s ,  a n d  th e  g l im p s e  
o f  th e  s u r f - r id in g  f r o m  th e  M o a n a  H o ­
te l ,  a n d  th e  s p le n d id  a u to  r id e  t o  th e  
P a l i  a f t e r w a r d ,  n o t  f o r g e t t in g  th e  r a in ­
b o w . I n  f a c t ,  I  r e m e m b e r  a  n u m b e r  o f  
p le a s a n t  v i s i t s  in  H o n o lu lu ,  a n d  I  c a n ­
n o t  b e l i e v e  th a t  I  m a y  n o t  g e t  th e r e  
a g a in .
I  a m  g a in in g  e v e r y  d a y  a n d  in  M r s .  
H u n t e r ’s a b s e n c e  b u s ie r  th a n  b e f o r e ,  an y  
I  r e a l ly  f e e l  I  a m  b e g in n in g  t o  h o ld  u p  
m v  e n d . P l e a s e  t e l l  th e  H o n o lu lu  p e o p le  
th a t  I  f e e l  th a t  th e y  a r e  a l l  p e r s o n a l  
f r ie n d s .  I  h a v e  a lw a y s  f e l t  th a t  a n d  th e ir  
g i f t  p r o v e s  it ,  a n d  f o r  th e  f r ie n d s h ip  a n d  
i t s  m a n i f e s t a t io n  I  a m  m o s t  g r a t e f u l ly  
y o u r s  a n d  th e ir s .
M a ry  S . G l e n t o n , M . D .
CASTLE  & COOKE, LTD.
SUGAR FACTORS AND SHIPPING AGENTS
Agents for Matson Navigation Company and Toyo Kisen Kaisha 
FIRE, LIFE, MARINE AND AUTOMOBILE INSURANCE
AGENTS
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Woven Wire Wit-Edge Spring COYNE FURNITURE CO.
: A lexander Y oung Building,
^ Box Couches, M a ttre s se s , E tc.' U pholstering and R epairing
’Г & з ь я п з . POSITIVELY*PREVENTS >
s^ ; ^ ™ B 6 Hs'FI“ fc  T elephone 2415
H AW AII &  SOU TH  S EA S  CURIO CO,
Y  oung B uilding 
HONOLULU, Т. H.
P. 0 . Box 393 
SILK S AND DRAWNWORK, SANDAL 
WOOD BOXES AND FANS. 
H ats, Embroideries, P o ttery , Souvenir 
Postals, Shell Necklaces, Mats, Tapas 
Calabashes, Russian A rt Brasses. ’ 
W R ITE FO E CATALOGUE
-
V IE IR A  JE W E LR Y  CO., LTD.
... D ealers I n ...
Diamonds, Jew elry, H igh Grade 
W atches, Silverware, Clocks and 
Novelties. Souvenirs a  Specialty
113 H otel S tree t HONOLULUALEXANDER &  BALDWIN, Ltd.
SUGAR FACTORS 
SHIPPING, COMMISSION MERCHANTS, INSURANCE AGENTS
Offices In Honolulu, San Francisco and New York.
Steinway & Sons
AND OTHER PIANOS
APOLLO SOLO 
PIANO PLAY ER
A new invention
Thayer Plano Company Ltd,.
148-150 H otel S treet. Phone 2313
C. B R E W E R  & CO., LTD.
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
Represents
T IR E
The Royal Insurance Co., of Liverpool, E ngland
The London A ssurance Corporation, of London, England.
The Commercial Union Assurance Co., of London, England.
The Scottish Union & N ational Insurance Co., of Edinburgh, Scotland. 
The Caledonian Insurance Co., of Edinburgh, Scotland.
B ritish  America Insurance Co. of Toronto, Canada.
M A RIN E
The American & Foreign M arine Insurance Co.
AUTOMOBILE 
The Commercial Union Assurance Co.
The B est P lace to  B uy Pianos and Organs is 
the
BERGSTROM MUSIC CO.
Our P iano line includes the  Chickering, 
W eber, Kroeger, H obart, M. Cable, Singer 
and Boudoir; also the complete Aeolian line 
of P ianola Pianos and Orchestrells.
We ren t Pianos. W e are  the sole dis­
tribu tors fo r the V ictor Talking Machine Co. 
in  Hawaii.
Our instrum ents are sold absolutely npon 
the One Price P lan—the only honest metbod 
of merchandising.
E asy term s can be arranged i f  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 F o rt Street. Honolulu, Т. E.
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you will like
C O O K I N G  WI TH G A S  .
Telephone 2478 P. 0 . Box 951
C IT Y  M I L L C O .,  LTD.
CONTRACTORS
Established 1899.
Large Importations of Lumber Con­
stantly Received. 
Mouldings, Blinds, Sashes and Doors. 
Estimates given on Building. 
LIME, CEMENT, RICE, BRAN 
and HARDW ARE
February^ 919 H A W A IIA N  CHURCH CHRO NICLE. 19-
&  C O .,  L T D .J
Jewelers, Gold and Silversmith*. 
1042-1050 F o rt S treet, Honolulu
BISHOP & CO., BANKERS.
Established 1858. Capital |915,703.30
General Banking and Exchange Business. 
T ra v e le rs ’ L etters of Credit available in all 
parts of the world. Cable transfers of Money. 
Interest allowed on fixed deposits.
Savings Bank D epartm ent 4 per cent, in ­
terest.
Hawaiian Ballasting 
Com  pan j r
BUILDERS AND CONTRACTORS, 
EXCAVATING AND GRADING, 
PAVING AND TEAMING
Dealers in Curbing Stone, Coral Roek, 
Ballast for Ships, Foundation Stone, 
Black and W hite Sand, Soil of every 
Sescription, and 'Crushed Bock.
OFFICE AND YARD : 
BERETANIA ST., N EAR NUUANU. 
New Phone 1396. P. O. Box 820
Bank of Honolulu, Ltd*
L E W E R S
&
C O O K E
LIM ITED
Im porters 
Wholesale and R etail Dealers in 
LUMBER and BUILDING 
MATERIALS 
PAINTERS’ and GLAZIERS’ 
SUPPLIES 
WALL PA PER, MATTING 
TERRA COTTA, Etc.
OFFICE PH ON E 1261
P. O. BOX 448
Honolulu , HAW A II
W E  C O R D I A L L Y  
I N V I T E  Y O U  
t o  v i s i t  o u r  s t o r e
E x c l u s i v e  S t y l e s  in  
M E N ’S  A N D  W O M E N ’S  
F O O T W E A R  
M A N U F A C T U R E R S ’ S H O E  
C O .,  L T D .
1 0 5 1  F o r t  S t .
Transacts a general Banking and Exchange 
business. L etters of credit issued. Cable 
transfers.
W. W. AH ANA CO.
M E N ’S TAILORS
S atisfaction  guaranteed
Our cu tte r is a  graduate  of the John 
J . Mitchell School of Cutting, New 
York City.
62 South K ing St., between F o rt and 
Bethel S treets
HONOLULU, Т. H.
FOUNTAIN PENS OF 
ALL KINDS
O n e  o f  th e  m o s t  p o p u la r  p e n s  is  
th e  M o o r e ’s  N o N -L E A K A B L E .lt  
i s  w e ll  m a d e  a n d  o n  a c c o u n t  o f  
i ts  n o n - le a k in g  fe a tu r e  is  p o p u ­
la r  w ith  s t u d e n ts  e v e r y w h e r e .  
S t a t io n e r y  o f  e v e r y  d e s c r ip t io n .  
H A W A I I A N  N E W S  C O .,  L T D .  
Y o u n g  H o t e l  B u i l d i n g  H o n o l u l u
BE FREEST 8 CO.
Custom House Brokers, F reigh t and Forw ard­
ing Agents.
846 K aahum anu St., Honolulu, H. T. 
Telephones:
Custom House, 1347 P. O. Box
Office, 2412 204
THE
FIRST NATIONAL BANK OF 
HAWAII
AT HONOLULU.
Capital and Surplus...................$700,000
L. Tenney P eck ....................P resident
II. M. von H o lt........... V ice-President
R. B uchly.....................................Cashier
U. S. GOVERNMENT DEPOSITARY
Issues Exchange and L etters o f C redit P ay ­
able Throughout th e  World.
The Patronage of Firm s and Individual» 
Solicited.
McChesney Coffee Co.
Coffee Roasters to the trade. DtMers 
in Gret-п and Roasted Coffees. Choice 
OLD KONA COFFEE a specialty.
16 M erchant S treet. Honolulu, H aw aii
Trench Caundry
J. A BA D IE, Proprietor
D y e i n g  a n d  C le a n in g  
W o r k
7 7 7  K in g  S t  T e l .  4 9 1 1 ,  H o n o lu lu
S h o es . Shoes. S h o es
i ' s  ж  a e
PATTEN CO ., LT D ,
S u c c e s s o r s  t o  A .  B .  A r l e i g h  &  C o .  
■ L i m i t e d
S T A T I O N E R Y  
B O O K S ,  P A P E R S
M A G A Z I N E S
A g e n t s  fo r
K E E  L O X  C A R B O N  P A P E R S
1 1 7 -1 2 3  H o t e l  S t . H o n o l u l u
Honolulu Iron Works
Steam  Engines, Sugar Mills, Boilers, Coolers; 
Iron, Brass and Lead Castings; Machinery 
of every description MADE TO ORDER.
Particu lar a tten tion  paid to  S h ip ’s Black- 
sm ithing. Job work executed a t  short notice.
P. O. Box 809 Phone 3122
YAT LOY COMPANY
Im porters and D ealers in D ry Goods 
Fancy Goods, Notions, Boots and 
Shoes, M en’s Furnishings, etc.
12 to 16 K ing St., near Nuuanu
20 H A W A IIA N  CHURCH CHRONICLE. February, і9І9
WE WILL SAVE YOU MONEY ON
W O O D  
CSL COAL
BAGGAGE, PIANO  
FURNITURE MOVING
se rv ice  f i r s t  Honolulu Construction &  Draying Co., Ltd.
PHONE 4981 - - - - - - 65 QUEEN STREET
J n  й Ѵ Т Г І I Monuments in any material known to the trade;11 ДА Г I Iron Fence and Wjire Work; Lawn Furniture-, U . П / l 1 L.L.L. Vaults; Safes.
T 1 0 4 8 -1 0 5 0  A la k e a  S t r e e t .  P .  O . B o x  644
M
etropolitan 
eat Market
RETA IL BUTCHERS. R etail M arket and Office, 50-62 K ing Street
M anufacturers of Hams, Bacon, Lard, Bologna, Headcheese, Frankfurters, 
etc. Fam ily and shipping trade supplied. Army contractors, purveyors to 
Oceanic, Pacific Mail, O ccidental and O riental and Canadian steamers.
P. 0 . Box 504 TRY CRYSTAL SPRINGS BUTTED. . . .  M arket Tel. 3445
F I RE  
M A R I N E  
ACCI DENT  
LIABI L ITY  
AUTOMOB I LE
INSURANCE
Theo. h. Davies & Co., Ltd.
A G E N T S
C A K E S  A N D  C O O K I E S
For Church Socials and Sunday School Pl-nics
DUTCH COOKIES, GINGER SNAPS, 
ASSORTED TEA CAKES, ETC.'
Sold in Packages and in Bulk
ASK YOUR GROCER FOR LOVE’S GOODS
Love’s Biscuit and Bread Co.
H A W A I IA N  F E R T IL IZ E R  C O .
LIM ITED
HONOLULU 
SAN FRANCISCO
M anufacturers and D ealers in F e rti­
lizers for Sugar Cane, Rice, Pineapples, 
Coffee, Garden Truck, etc.
THE ALEXANDER Yi
Cafe
EX PER T COOKING 
AND SERVICE
R EFIN EM EN T AND MODERATE 
PRICES
